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Syftet med denna studie var att undersöka om rasistiska fördomar förekommer på 
boenden för ensamkommande flyktingbarn, både bland personal och mellan ungdomar, 
samt hur boendepersonalen förhåller sig till detta. Vi frågade boendepersonalen om de 
upplevt situationer, både på och utanför boendet, som uttryck för rasistiska fördomar 
och hur dessa i så fall har kunnat yttra sig. Vi frågade också om boendepersonalen anser 
att eventuella rasistiska fördomar är något problematiskt och som påverkar dem i deras 
arbete. Vi ville dessutom ta reda på om och på vilket sätt boendepersonalen i sitt arbete 
med ungdomarna tar hänsyn till deras kulturella bakgrund samt vilka hinder respektive 
möjligheter ungdomarna möter för att bli delaktiga i det svenska samhället. Vi har 
genomfört kvalitativa intervjuer med boendepersonal som arbetar med 
ensamkommande flyktingbarn. Intervjusvaren redovisas och analyseras utifrån teorier 
om etnisk sensitivitet och socialkonstruktivism. Resultatet av undersökningen visar att 
rasistiska fördomar är något som förekommer i samtliga grupper som vi efterfrågade 
men skildrar också hur boendepersonalen i sitt arbete har ett etniskt sensitivt 
förhållningssätt. Boendepersonalen förespråkade ett öppet klimat kring rasistiska 
fördomar och en satsning på kunskap för att utmana de egna föreställningarna. Det som 
dessvärre uppmärksammades var att deras handledning mycket sällan lyfter ämnen som 
rasism, fördomar och reflektion kring ämnet. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv kunde vi se att vårt samhälles gemensamma antaganden och föreställningar 
om ”vi” och ”dom” avspeglar sig också inom socialtjänsten och på socialarbetares 
förhållningssätt. Boendepersonalen gjorde i vissa fall skillnad på Sverige som ett mer 
utvecklat samhälle och andra länder som mer primitiva, detta i samband med att 
intervjupersonerna försökte förklara ungdomarnas beteenden och handlingar utifrån 
deras kulturella bakgrund. I analysen problematiserar vi begrepp som kulturkompetens, 
multikulturalism och tvärkulturellt socialt arbete. Det vi vidare diskuterar är att dessa 
idéer, trots en grundtanke om alla kulturers lika värda, betonar kulturella identiteter och 






















Vi vill inleda med att tacka samtliga intervjupersoner för ert deltagande. Det är tack 
vare era berättelser som det har blivit möjligt för oss att genomföra denna studie. Ett 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning och problemformulering  
 
Sverige är ett av de länder som är positiva till att ta emot flyktingar (Kamali 2002, s.51). 
Trots detta är det ett faktum att främlingsfientlighet och diskriminering av invandrare är 
ett utbrett fenomen i vårt svenska samhälle. På den svenska regeringens officiella 
hemsida hävdar integrationsministern att många myter och falska påståenden om 
invandring cirkulerar vilka skapar fördomar, främlingsfientlighet och många gånger hat. 
Regeringen trycker på vikten av att dessa fördomar måste mötas med fakta och att de 
måste ta upp kampen mot främlingsfientligheten (Regeringen 2013). Dock är 
förnekande av rasism något som samtidigt är vanligt förekommande i många samhällen 
världen över. Hällgren förklarar i sin artikel Working harder to be the same: everyday 
racism among young men and women in Sweden (2005), att samtidigt som man är 
oeniga kring om Sverige ska beskrivas som ett rasistiskt land eller inte finns en ökad 
oro över rasismens utveckling i Sverige under senare år. 2010 röstade svenska folket in 
ett främlingsfientligt parti i riksdagen (Prifts 2012, s.15). Trots att opinionsmätningarna 
innan valet visade på att den svenska befolkningen stod positiva till ett rasistiskt parti, 
kom det som något av en chock. Föreställningen om ett accepterat och öppet Sverige 
hade nu fått sig en ordentlig törn, inte bara i Sverige utan även i övriga Europa (ibid., s. 
15). 
I sin bok Inklusion och exklusion- en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella 
samhället, beskriver Jönhill att främlingen, det vill säga “den andre”, är en person som 
det ständigt finns föreställningar om (2012 s.90). Vidare förklarar Jönhill att dessa 
föreställningar många gånger kan övergå till xenofobi, det vill säga främlingsfientlighet, 
speciellt när främlingen har en kulturell och etnisk bakgrund som inte stämmer överens 
med majoritetens (ibid.). Socialtjänsten och flera andra myndigheter möter dagligen 
invandrare och flyktingar från olika kulturer och även här förekommer fördomar som 
påverkar arbetet (Eidebo et al. 2005, s.28). Att ständigt konfronteras med förutfattade 
meningar, både sina egna och klientens är alltid problematiskt. Detta för att klienten 
många gånger säger eller agerar på ett sätt som gör att den professionelles fördomar 
bekräftas (ibid.). 
De senaste årtiondenas immigration och upphovet av nya livsstilar har forcerat och 
förstärkt det svenska heterogena samhället (Kamali 2002, s.11). Flyktinginvandring och 
oerfarenhet i att hantera olika livsstilar i ett samhälle grundat på en starkt 
institutionaliserad tro på likvärdighet inför lagen, har skapat stora svårigheter för dessa 
invandrargruppers integrering i samhället (ibid., s.12). Individer från många olika delar 
av världen är bosatta i Sverige och vi får anses vara ett mångkulturellt samhälle där flera 
olika kulturer lever sida vid sida. Detta är dock något som inte är helt utan konflikter. 
Det finns en problematisk motsägelsehet mellan det multietniska samhället och ett 
myndighetssystem som fortfarande är utformat efter den vanliga ”svensken” (ibid.). De 
främmande handlingarna som myndighetsutövaren nu får i sin hand stör deras invanda 
tillvägagångssätt. Myndigheterna har inte hängt med i utvecklingen som Sveriges 
invandring inneburit vilket leder till att många invandrare inom socialtjänsten har 
hamnat i kläm. Kamali uppger att invandrare utgör en stor grupp av socialtjänstens 
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klienter och att det här många gånger kan bli en krock. Invandrarna kommer från länder 
där socialtjänsten inte har haft en betydande roll i deras vardag. I Sverige möts de av ett 
åtstramat myndighetssystem. Att då inte heller ha det svenska språket skapar 
kommunikationssvårigheter. För att möta denna grupp och samtidigt underlätta för 
myndighetsutövarna aktualiseras därför kulturkompetens. Detta innebär att 
socialtjänsten anställer socialsekreterare med invandrarbakgrund för att på ett 
konstruktivt sätt kunna möta klienter med annan etnisk härkomst och för att 
effektivisera arbetet för myndighetsutövarna (ibid., s.13). För att stärka 
kulturkompetensen ytterligare har socialtjänster som befinner sig i invandrartäta orter 
köpt kurser och utbildningar framtagna av kulturkompetenta företag till sina 
medarbetare (ibid.). 
En fråga som troligtvis många ställer sig är om rasistiska fördomar alltid kommer att 
finnas. Alla individer har fördomar om det som för oss är främmande, så även i Sverige 
(Kamali 2002, s.51). Eftersom vi snart är färdigutbildade socionomer kommer vi att 
arbeta med utsatta människor mot vilka fördomarna ofta riktas. Vårt uppdrag som 
socionomer är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, en jämlikhet i 
levnadsvillkor samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Men hur ska man som 
socionom förhålla sig om man möter rasistiska fördomar i arbetsgruppen eller från sina 
klienter? Socionomer arbetar med flyktingar, de arbetar på Migrationsverket och de 
arbetar på boenden för ensamkommande flyktingbarn. De flesta som läst en formell 
utbildning är formade av kunskaper och normer som svenska universitet förmedlat och 
är därför skolade i att möta klienter som kulturellt liknar dem själva. Detta betyder att 
man inte är tränad så mycket som man kanske borde vara i att tänka över sina 
grundvärderingar och den kulturbundenhet som finns inom en (Danielsson et al. 2005, 
s.16). Vi som socionomer måste bli medvetna om våra egna föreställningar och inte låta 
fördomar påverka vårt arbete. Det är oerhört viktigt att man som professionell inom det 
sociala arbetet kommer ihåg att man sitter på en enorm makt vad gäller klientens 
fortsatta liv. Att medvetandegöra de fördomar man själv har kan underlätta arbetet 
(Jönhill 2012, s.90).  
Vi vill se om och på vilka sätt rasistiska fördomar kan ta sig uttryck på boenden för 
ensamkommande flyktingbarn, både bland personal och bland de unga. Om rasistiska 
fördomar är något som förekommer, hur förhåller sig personal i så fall till dessa? Vi är 
särskilt intresserade av vilka utmaningar de möter och vilken kunskap både de och vi 
behöver mer av. 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om rasistiska fördomar förekommer bland 
personal och ungdomar på boenden för ensamkommande flyktingbarn samt hur 
boendepersonalen förhåller sig till detta. Vi vill även undersöka om och hur både 
boendepersonal och ungdomar påverkas av rasistiska fördomar som finns i samhället. 
Vi har lagt stort fokus på att uppmärksamma om personalen i sitt arbete tar hänsyn till 
att de ensamkommande ungdomarna kommer från en annan kultur och ett sammanhang 
som skiljer sig från det svenska. 
 
Våra frågeställningar är: 
 
– Har boendepersonalen upplevt situationer eller handlingar, både på och utanför 
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boendet, som uttryck för rasistiska fördomar mot flyktingbarnen? Hur har dessa i så fall 
yttrat sig? 
 
– Om boendepersonalen anser att rasistiska fördomar är något som är problematiskt och 
som påverkar deras arbete, hur hanterar de detta? 
 
– Bemöter boendepersonalen ungdomarna med respekt utifrån deras kulturella bakgrund 
och i så fall på vilket sätt?  
 
– På vilka sätt, upplever boendepersonal, att ungdomarna i situationer utanför boendet 
möter hinder respektive möjligheter för att bli delaktiga i det svenska samhället, så som 
skola, föreningsliv och arbete? 
2. Begreppsdefinitioner 
 
Barn definieras i FN:s barnkonventions första artikel på UNICEFs officiella hemsida 
som varje människa under 18 år (UNICEF 2011).  
 
De unga som vi kallar för ensamkommande är barn eller ungdomar under 18 år som 
anlänt till asyllandet skild från båda sina föräldrar eller likvärdig vårdnadshavare 
(Brunnberg, Borg & Fridström 2011).  
 
En flykting är någon som i anledning av fruktan för förföljelse på grund av sin ras, 
religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiska åskådning 
befinner sig utanför det land som han eller hon är medborgare i, samt är ur stånd eller 
inte önskar begagna sig av sagda lands skydd (Utlänningslagen 2005:716, 4kap 1§).  
 
Asylsökande är den som är förföljd och som söker internationellt skydd eller fristad i ett 
annat land. Rätten att söka och få asyl finns inskriven i den allmänna deklarationen om 
mänskliga rättigheter (UNHCR 2013).  
 
Begrepp som rasism, fördomar och främlingsfientlighet används omväxlande och 
överlappar varandra trots att de har olika betydelse. I denna studie har vi därför valt att 
använda begreppet rasistiska fördomar. Rasistiska fördomar uppstår genom rasbaserade 
stereotyper och en tro om att vissa raser är överlägsna andra. Det handlar om irrationell 
misstänksamhet eller ett hat riktat mot specifika grupper, etniciteter eller religioner 
(Kareem, 2014).  
 
Delaktighet är en förutsättning i samtliga integrationsprocesser. Människor som har 
möjlighet att vara med och utforma det som sker i samhället anses ha en hög delaktighet 
(Integrationsverket 1999, s.11). Att ha en utbildning kan leda till bättre förutsättningar 
och möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden blir större. Fritidsaktiviteter med 
en gruppgemenskap är också en bidragande faktor för individer att bli mer delaktiga. 
Den mest centrala förutsättningen för delaktighet är att individen delar samma språk 
som den övriga gruppen eller samhället. På en arbetsplats kommer individer som liknar 
varandra lättare in i grupper än vad personer med ett främmande språk gör (ibid.).   
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3. Bakgrund  
 
I det här kapitlet vill vi ge läsaren en bakgrund till ämnet. Vi inleder med en redogörelse 
för hur flyktingsituationen ser ut globalt samt hur den har utvecklats i Sverige. Efter det 
skiftar vi fokus till rasism och fördomar i det sociala arbetet. Därefter följer en närmare 
beskrivning av vad tvärkulturellt arbete innebär.  
3.1 Flyktingsituationen  
 
Förföljelse, krig, sexuella övergrepp och fattigdom är några av anledningarna till varför 
miljontals barn tvingas att fly från sina hemländer. Flyktingbarn söker sig till länder 
som är mer demokratiskt och ekonomiskt utvecklade med hopp om att få ett drägligare 
liv (Brunnberg 2011 s.17, 45). De ensamkommande barnen ses som en mycket utsatt 
grupp. Detta har lett till att UNICEF format riktlinjer utifrån barnkonventionen vilket 
innebär att barnen har tillträde till fler och mer omfattande insatser. UNHCRs senaste 
rapport visar att det dagligen flyr cirka 23 000 personer runt om i världen och att det 
totala antalet flyktingar är uppe i 45 miljoner varav hälften beräknas vara barn. Vidare 
visar rapporten att över hälften av alla flyktingar kommer från fem av världens värst 
konfliktdrabbade länder: Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien och Sudan (UNHCR 2013). 
 
Andelen ensamkommande flyktingbarn har de senaste åren blivit större i Sverige. 
Vidare är Sverige ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande barn och 
ungdomar. Majoriteten av barnen kommer från Somalia och Afghanistan. År 2004 sökte 
388 ensamkommande barn asyl i Sverige, 10 år senare har denna siffra stigit till 3852 
asylsökande barn (Brunnberg 2011, s.18; Migrationsverket 2014). När ett 
ensamkommande flyktingbarn söker asyl i Sverige är det Migrationsverket som är den 
myndighet som fattar beslut om barnet får stanna eller inte. De lagar och regler som 
berör asylsökande och som Migrationsverket har att förhålla sig till är främst 
utlänningslagen samt flyktingförordningen. Utlänningslagen (2005:716) fastslår att 
Migrationsverket skall ta särskild hänsyn till barnets bästa. Dublinförordningen är en 
EU-förordning som styr vilket land som har ansvar för en asylprövning. Denna 
förordning bygger på att asyl skall sökas i det EU-land som individen haft sin första 
myndighetskontakt i (Migrationsverket 2007). Den sjätte juni 2013 fastställde dock EU-
domstolen i Luxemburg att Dublinförordningen inte längre skall beröra 
ensamkommande barn. De ensamkommande barnen skall istället få sina ansökningar 
prövade i det land där de sökt (Migrationsverket 2014).  
 
Barn under 18 kan inte själv söka asyl. Barnet tilldelas istället en god man. En god mans 
uppgift är att bistå barnet med den kunskap som vårdnadshavaren annars ger. En god 
man ska även se till att barnets intressen beaktas. När ansökan om asyl godkänts av en 
god man kan barnet lämna in sin ansökan till Migrationsverket (SKL 2012). När barnet 
uppger de skäl till varför hen sökt asyl, ska Migrationsverket, i den mån det går, anpassa 
utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Det ligger dock på den sökandes 
ansvar att göra sin berättelse så trovärdig som möjligt. Varför ett barns ålder tas i 
beaktande är på grund av att de har fler rättigheter än vuxna asylsökande och därför 
också en större möjlighet till att få asyl än en vuxen person (Migrationsverket 2013). 
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3.2 Uppkomsten av rasistiska fördomar 
 
Forskning har skett både på nationell och på internationell nivå när det handlar om den 
växande kulturella mångfald som har haft stor betydelse för det sociala arbetet (Kamali 
2002, s.38). De senaste årtiondenas invandring har lett till att allt fler av socialtjänstens 
klienter är av annat etniskt ursprung. Detta, menar Ahmadi och Lönnback (2005, s.2), är 
en anledning till att det krävs en större kunskap hos de professionella, både om 
individernas flyktingsituation, tidigare bakgrund och varför de är i behov av hjälp från 
svenska myndigheter. Kamali (2002, s.38) beskriver att resultaten av arbetet med 
invandrargrupper ofta är bristfälliga. Kamali hänvisar i sin studie till Bäck-Wiklund 
(1996), som visar på att det är ett stort antal professionella i arbetet med invandrare och 
flyktingar som inte har tillräcklig utbildning för sitt arbete. Bäck-Wiklund menar att de 
professionella behöver utbildning och särskild kunskap för att möta det mångkulturella 
samhälle vi idag lever i och att det är okunskapen som skapar fördomar hos de 
professionella (ibid.). Fördom är ett mångsidigt begrepp och definitioner av vad 
begreppet kännetecknar är många (Eidebo et al. 2005, s.29). Begreppet kan således 
användas även i andra sammanhang men vi kopplar det i denna studie till fördomar om 
ras, förutfattade meningar, ogrundade uppfattningar eller föreställningar om en person 
eller grupp på grund av en dennes hudfärg, etniska bakgrund eller religion. 
3.3 Tvärkulturellt socialt arbete och kulturkompetens  
 
Tvärkulturellt socialt arbete innefattar samma perspektiv som finns inom det sociala 
arbetet, bland annat att det sociala arbetet skapas genom kontakten professionell och 
klient emellan (Ahmadi & Lönnback 2005, s.13). Med den kunskap som den 
professionelle besitter skall hen stötta och vägleda klienten i de problem och behov som 
denne har. Det kan handla om en kris i livet eller att man är i behov av ekonomisk hjälp 
(ibid., s.13). Tvärkulturellt socialt arbete handlar även om att den professionelle behöver 
specifik kunskap om flyktingpolitik, utlänningslagen, rasism, och trauman (ibid., s.13). 
Ahmadi och Lönnback (2005, s.13) beskriver att den professionelle måste vara 
medveten om förståelsen av ”oss själva” i vår egen kulturella kontext och ”den andre” i 
hens kulturella kontext och att en persons kulturella bakgrund och religion kan påverka 
hur man ser på saker och ting. Backlund et al. (2010, s.141) refererar i rapporten 
“Ensam och fly - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige” till Perez 
(2010), som lyfter fram frågor om huruvida man inom det sociala arbetet ska behandla 
alla lika eller ta hänsyn till särskilda omständigheter. Det finns delade meningar om hur 
viktig kulturen är i detta sammanhang och om vilken typ av kulturförståelse som behövs 
i det sociala arbetet, både teoretiskt och praktiskt. Vidare i samma rapport kritiserar 
författarna hur man idag ser på kulturkompetens och menar att man i mötet med 
nyanlända istället ska fokusera på kulturell ödmjukhet. Den professionella skall ha 
förståelse för att den nyanlända inte förstår allt och på så sätt skapa en ödmjukhet, vilket 
är en förutsättning för en ömsesidig förståelse. Backlund et al. (2010, s.141) hänvisar 
även till Anis (2008) som menar att man inom det sociala arbetet kan arbeta med 
flyktingar utifrån ett kulturmedvetet förhållningssätt, även kallat kultursensitivt. Detta 
innebär att man i arbetet med de ensamkommande barnen behandlar alla lika samtidigt 
som man tar hänsyn till deras nationalitet, kulturella bakgrund, språk och erfarenheter. 
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4. Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet redogör vi för tidigare forskning som rör samma ämnesområde som, 
eller angränsande till, vår studie. Sammanställningen består av både vetenskapliga 
artiklar, studier och litteratur som belyser hur relevanta begrepp kan användas och hur 
diskussioner kring ämnet förs. Syftet med detta kapitel är att binda samman tidigare 
forskning med vår empiri för att kunna använda begrepp som redskap till uppsatsens 
analysdel, vi behöver därför skapa förutsättningar för läsaren att kunna bilda sig en 
helhetssyn inom dessa delar av det aktuella forskningsområdet.  
 
Vi inleder med en avhandling som gör en uppföljning av ensamkommande 
flyktingbarns livsvillkor i Sverige. Flertalet internationella studier belyser problem med 
den diskriminering som finns i samhället mot etniska minoriteter så vi har valt att som 
nästa steg lyfta fram två svenska artiklar som undersöker vad ungdomar med en etnisk 
minoritetsbakgrund har för erfarenhet av rasism och fördomar i Sverige. Dessa artiklar 
fokuserar, precis som vår undersökning, på ungdomar och belyser ett utanförskap 
grundat i negativa attityder från samhället. Därefter redogör vi för en avhandling som 
behandlar vardagsrasism följt av en fältstudie som illustrerar tankeföreställningen om vi 
och dom. Avslutningsvis lyfter vi fram studier som visar på att det sociala arbetet som 
bedrivs i Sverige ännu inte är kulturellt anpassat i den utsträckning det behöver vara 
vilket innebär att mer kunskap och nya metoder behöver införlivas. 
4.1 Ensamkommande flyktingbarn 
 
I en avhandling av Hessle från 2009 gjordes en tioårsuppföljning av ensamkommande 
flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige. Hundra 
ensamkommande barn intervjuades vid första tillfället. Tio år senare utfördes ytterligare 
intervjuer med de sextioåtta stycken som fortfarande bodde kvar i Sverige. De 
resterande trettiotvå hade författaren ingen vetskap om var de befann sig vilket 
medförde att hon inte kunde intervjua alla hundra ytterligare en gång. Styrkan i den här 
studien är att den har ett jämförande perspektiv som ser till etableringen och tiden i 
Sverige. Studien behandlar såväl de ungas flykt till Sverige som den första ovissa tiden i 
väntan på uppehållstillstånd samt den senare etableringsfasen. Sammanfattningsvis kan 
man om gruppen intervjuade säga att det är en utsatt grupp unga det rör sig om. Det är 
personer som kommer från länder med erfarenheter av krig, förtryck och våld. Ofta är 
det inte de själva som fattat beslutet att lämna hemlandet men har ändå tvingats lämna 
sina familjer och sitt sociala sammanhang. Flykten till Sverige var för de flesta en 
oerhört traumatisk upplevelse (Hessle 2009, s.101).  
 
Ett tydligt resultat i studien visar att det fanns tre milstolpar som var viktiga för de 
ungas etablering i det svenska samhället: svenskt medborgarskap, sysselsättning (studier 
och arbete) och frågan om de unga vuxna valt att etablera en egen familj i Sverige 
(ibid., s.84). Författaren menar att det finns ett samband mellan dessa tre kriterier på 
etablering för de unga vuxna före detta ensamkommande flyktingbarnen. För det första 
är det viktigt att ha en meningsfull sysselsättning för de personer som söker svenskt 
medborgarskap. När personerna får medborgarskap har de flesta redan kommit ut på 
arbetsmarknaden eller studerar. För det andra kan det ses som en bekräftelse på 
familjegemenskapen med hemlandet om man har bildat en egen familj, särskilt om det 
är med någon ur den egna etniska gruppen (ibid., s.89). Det positiva är att man i studien 
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kan konstatera att de flesta av de sextioåtta intervjuade har klarat sig bra. Tre 
fjärdedelar, och möjligtvis fler, hade en stabil sysselsättning, studerade eller höll på med 
eget företagande. Drygt fyra av fem hade fått svenskt medborgarskap och nära hälften 
hade gift sig, de flesta i första hand med någon från det egna ursprungslandet. De unga 
som ansetts vara helt ensamma, föräldralösa och utan släktingar i Sverige, hade gift sig i 
större omfattning än de övriga (ibid., s.90).  
 
Vi ser att denna avhandling är relevant för vår studie då den fokuserar på samma 
målgrupp. Då vi vill undersöka vilka hinder respektive möjligheter boendepersonal kan 
urskilja för ensamkommande flyktingungdomars möjligheter att bli delaktiga i det 
svenska samhället ser vi att denna studie kan bidra till analysen av vårt material. 
4.2 Ungdomars erfarenheter av rasism och fördomar i 
Sverige 
 
Kalonaityté, Kawesa och Tedros publicerade år 2007 rapporten Att färgas av Sverige. 
Författarna undersökte afrikanska ungdomars erfarenheter av diskriminering och rasism 
i Sverige. Rapporten beskriver på ett skakande sätt hur ungdomarna ser på sin vardag. 
Resultatet visar att ungdomarna tidigt i livet har fått uppleva att de är annorlunda och att 
deras fysiska integritet kränks (ibid s.2). Resultatet visade också tydliga 
genusdimensioner, där flickor utsätts för integritetskränkningar genom sexuella 
trakasserier, medan pojkarna oftast utsätts för fysiskt våld (ibid., s.57). Ungdomarnas 
berättelser beskriver ett utanförskap genom negativa attityder från omvärlden och hur 
det är att vara en synlig minoritetsgrupp i ett vitt majoritetssamhälle, en upplevelse av 
diskriminering både genom vardagsrasism och genom hatbrott (ibid.).  
Denna rapport har således fokuserat på afrikanska ungdomars subjektiva upplevelser 
men diskussionen som förs kring kunskapsbehov samt konstaterandet att en breddad 
förståelse i samhället krävs för att fördomar som florerar någonsin skall kunna mattas av 
är något som vi tar med oss för fördjupning i vår egen analysdel. Forskarna i studien 
menar att ett erkännande av kunskapsbrist och förståelse är det första steget mot ett mer 
mottagligt och mindre rasistiskt Sverige, ett land där alla människor har rätt att 
inkluderas och känna sig välkomna, oavsett i vilken miljö han eller hon befinner sig i 
(ibid., s.2). Sverige beskrivs som ett mångkulturellt land där befolkningen innefattar en 
rad olika nationaliteter och kulturer (ibid., s.7, 8 ). Författarna menar att problemet är att 
det samtidigt som mångkulturen blir större skapas ett alltjämt mer negativt beteende 
följt av rasistiska fördomar från majoritetssamhället. Vidare menar forskarna att det har 
uppstått en rangordnad syn på etniskt ursprung, något som separerar en samhörighet 
mellan de ”vanliga” svenskar som tillhör majoritetssamhället och de afrikaner och 
asiater som på grund av sitt namn och sin hudfärg inte platsar i det översta skiktet. 
Dessa blir istället utsatta för fördomar och diskriminering som resulterar i en position 
någonstans i det lägsta skiktet (ibid.).  
Vi vill även lyfta fram artikeln Working harder to be the same: everyday racism among 
young men and women in Sweden skriven av Hällgren (2005). Denna studie är en av de 
första i sitt slag när det kommer till att intervjua unga män och kvinnor i Sverige med 
utländsk bakgrund om deras erfarenheter av vardagsrasism och fördomar i bland annat 
skolmiljö. I studien upptäcker man att de intervjuade ungdomarna upplever att de måste 
kämpa mycket hårdare än andra unga för att anses vara fullvärdiga medlemmar av det 
svenska samhället och författaren menar på att studien visar att vardagsrasism i högsta 
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grad är en realitet för många unga i Sverige, trots Sveriges internationella rykte som ett 
land med ett starkt engagemang i att utplåna orättvisor och ojämlikhet var än det 
förekommer. Författaren av artikeln använder även en annan studie av svenska skolor 
som exempel. I den har man upptäckt att medan lärare på skolor i Sverige verkar 
omedvetna om att rasism förekommer och rapporterade att rasism inte var något 
utpräglat, så hade eleverna mycket att berätta om sina erfarenheter av rasism.  
I Hällgrens artikel ligger alltså mycket fokus på det svenska skolsystemet. Vi har valt att 
ändå använda oss av artikeln då resultaten tyder på att man i Sverige i allmänhet 
behöver lägga mer kraft på att motarbeta och utmana de förnekande tendenserna. Även 
ensamkommande flyktingbarn går i skolan i Sverige och kan komma att hamna i precis 
samma situation. Hällgren (2005) refererar till De los Reyes & Molina (2002, s.317) 
som beskriver att det verkar finnas någon form av tyst överenskommelse för att göra 
rasismen till en icke-fråga i den svenska integrationsdebatten. Vidare nämner Hällgren 
att det även i Sverige finns en brist på offentlig information och forskningsresultat 
relaterade till rasism (ibid.). Detta menar hon leder till att det i allmänhet saknas 
kunskap om rasismens natur, dess karaktär och vad som kan motivera eventuella 
utövare av rasism, vilket är ett av de största hindren att överkomma för att skapa 
strategier mot rasism. Sverige behöver därför hitta vägar för att göra upp med sina 
former av fördomar och rasism. Speciellt när det kommer till vardagslivet för ungdomar 
menar Hällgren, så är det viktigt att uppmärksamma den förnekelse eller den 
omedvetenhet om rasism som finns hos bland annat lärare och föräldrar för att ha en 
möjlighet att tackla en institutionaliserad rasism (ibid.). 
4.3 Vardagsrasism 
 
Ulrika Schmauch doktorerade på Umeå universitet och publicerade sin avhandling Den 
osynliga vardagsrasismens realitet år 2006. Författaren berättar att hon bott i Afrika 
och att hon många gånger i Sverige mötts av reaktioner kring detta. Hon menar att 
nyfikna människor vill höra om sol, värme och ljuvlig musik, men blir förvånade när 
hon förklarar att vardagen påminner om den som de själva har, man bråkar med sina 
barn, man blir kär, man sover på natten och äter middag på kvällen (Schmauch 2006, 
s.1). Hon förklarar att detta inte alls är vad folk tror, deras förutfattade meningar 
bekräftas inte. Med dessa reaktioner i bagaget valde hon därför att skriva en avhandling 
rörande vardagsrasism kopplat till afrikanska ungdomar. Schmauch syfte med denna 
avhandling var att undersöka hur unga individer med afrikansk bakgrund hanterar 
rasism i ett sammanhang där existensen av vardagsrasism döljs eller förnekas. 
Schmauch har i sin studie även valt att undersöka och ge exempel på hur den rasism och 
den diskriminering som ungdomar med afrikansk bakgrund dagligen drabbas av i det 
svenska samhället kan ta sig uttryck i vardagslivet. Schmauch menar att man utifrån det 
som deltagarna i hennes studie uttalar sig om kan konstatera att vardagsrasism handlar 
om både tydliga rasistiska uttalanden och om mer oklara fördomar (ibid., s.2).  
Vi ser att denna avhandling kan kopplas samman med vår studie då den beskriver den 
osynliga och dolda rasismen i vardagen som i allra högsta grad är en realitet. Schmauch 
menar att vardagsrasismen många gånger handlar om en känsla av ensamhet och att den 
är svår att fånga då den ofta projiceras tillbaka på den utsatte. Schmauch exemplifierar 
detta med att personer som vågar säga ifrån eller som vågar försvara sig ofta får höra att 
de är överkänsliga och att de inte förstår den svenska kulturen. Schmauchs material 
visar på att vardagsrasism är något som ungdomarna konstant utsätts för. Det handlar 
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om allt från utanförskap och kränkningar till hur skolans lärare betygsätter (ibid., s.182). 
Ungdomarna beskriver att diskriminering förekommer så ofta att man tillslut förväntar 
sig att den uppstår, att man börjar anpassa sig till den.  
Schmauch beskriver att vardagsrasismen inte bara ger upphov till osäkerhet och 
vanmakt utan också till stor sorg och förnedring. Ungdomarna i studien beskriver att de 
använder sig av strategier, både medvetna och omedvetna för att bearbeta och klara av 
den rasism de får stå ut med. Författaren har valt att dela in dessa strategier i tre delar: 
att förhandla bort dem på olika sätt, att söka sig till sammanhang som uppfattas som fria 
mot rasism samt att göra motstånd mot den rasism man upplever (ibid.). Forskarens 
analysmaterial bekräftar att ungdomarna inte har haft stora möjligheter att själva kunna 
påverka sina positioner i samhället och att ingen av strategierna kunnat hjälpa dem att 
hitta en fristad från rasismen. Att göra motstånd anses som problematiskt, ungdomarna 
blir istället tysta och avvaktande. Istället för att hitta gemensamma strategier mot 
rasism, hanterar man den individuellt och inom sig själv. Däremot kan strategierna 
hjälpa ungdomarna att leva med rasismen och också få vardagslivet att fungera (ibid., 
s.185-187). 
4.4 Vi och dom  
 
Equality and exclusion: Racism in a Swedish town är en etnografisk fältstudie utförd i 
en mindre stad i Sverige på mitten av 90-talet. I den hade författaren som ambition att 
undersöka hur svenskar i det mindre samhället förklarade olikhet och tillhörighet i 
förhållande till innebörden av rasism (Norman, 2004, s.205). En större 
flyktingförläggning skulle anrättas i samhället och invånarna var i allmänhet ganska 
förvirrade över att ha hundratals flyktingar mitt ibland dem. Flera uttryckte att de kände 
sig som främlingar eller utbölingar i sitt eget område. Man samlade in namnlistor i 
protest mot att den nya flyktingförläggningen skulle utöka och proklamerade att man 
inte var rasister, men att man inte ville att hela samhället skulle bli ett stort 
flyktingläger.  
 
I studien diskuterar och reflekterar Norman kring de konkreta och symboliska följder 
denna händelse fick för invånarna. Exkluderingsprocesser och invånarnas upplevelser 
av tillhörighet blev plötsligt mycket mer konfliktfyllda genom närvarandet av “den 
andra” (the refugee other) (ibid., s.207). De upplevde att deras egen tillhörighet vara 
äventyrad och riktade sin ilska mot de lokala politikerna som de ansåg inte tog 
tillräckligt ansvar. Norman förklarar att konfrontationen med flyktingarna blev en 
konfrontation med den motstridighet som finns mellan å ena sidan moraliska krav 
skapade ur nationella ideologier om solidaritet och jämlikhet och å andra sidan den 
lokala verkligheten i samhället av ojämlikhet och en ekonomisk vinst för kommunen.  
 
Att vi vill redogöra för den här artikeln beror på att den beskriver ett verkligt och 
relevant exempel på vilka konsekvenser en anrättning av en flyktingförläggning kan få 
för invånarna i ett samhälle. Den behandlar rasism genom att beskriva exkluderings- 
och inkluderingsprocesser och känslan av att den egna tillhörigheten inte alltid känns 
lika självklar när något främmande hotar. Norman (2004, s.210) hänvisar till Banton 
(1988) som behandlar samma ämne. Banton förklarar att många anser att rasister, de 
som uttalat anammar de rasistiska ideologierna och som medverkar i de etablerade 
organisationerna, är personer som man själv har svårt att relatera till. De anses inte vara 
personer som man interagerar med i det vardagliga livet, utan rasister umgås enbart med 
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varandra i isolerade grupper. I media och i politiska diskussioner refererar man ofta till 
rasister som personer med sociala problem som lever på samhällets yttersta kant. Det 
problematiska, menar Banton, med att definiera vem som är rasist på det här sättet är att 
det blir svårare att upptäcka när, och på vilket sätt som rasistiska föreställningar och 
tankegångar smyger sig in det egna vardagliga, sociala livet och hur man själv förhåller 
sig till ”de andra” (ibid.). Även svenskar i allmänhet vill gärna undvika begreppet ras, 
många vill påstå att det inte går att tala om olika raser när det gäller människor. Trots 
detta har vi väldigt svårt för att låta bli att ta sociala skillnader för givna baserade på 
fysiska grunder och placerar gärna invandrare, flyktingar och utlänningar i olika 
kulturella kategorier beroende på fysiska attribut så som ”arabiskt utseende”, ”svart”, 
”indisk” och så vidare (ibid.).  
 
För att återkoppla till Normans fältstudie konstaterar man att det dock inte enbart är 
fysiska utseenden som föranleder oss till att göra antagonistiska distinktioner och 
rankningar, utan även de kulturella antaganden vi gör om ”hur de är”. En rasistisk 
diskurs och ett rasistiskt utövande bland ”vanliga” människor är svårt att fånga. 
Antingen är den för avsiktlig eller också så är den för lite avsiktlig. Det vill säga att den 
kan verka för långt bortom det ordinära, som i exempelvis rasistiska aktivitetsgrupper, 
eller för flyktig och harmlös som grannarnas mutter och klagomål (ibid., s.211).  
4.5 Kulturkompetens 
 
Rapporten Tvärkulturellt socialt arbete. Av socialarbetare för socialarbetare (2005) är 
utformad som ett resultat av projektet Kunskaps- och kompetenshöjning vid FoU-
enheten i Stockholm. Projektet hade som syfte att utveckla metoder som kunde stärka 
och öka kompetensen hos personal inom socialtjänsten som möter en mångkulturell 
befolkning. Eidebo et al. (2005, s.29) förklarar att professionella inom det sociala 
arbetet ofta gör generaliseringar om en viss grupp. Detta tror man kan bero på att de 
endast arbetar med personer som tillhör en specifik grupp av utsatta. Det behövs alltså 
nya metoder för att det sociala arbetet skall kunna utformas efter den mångkulturella 
verklighet vi befinner oss i. Som första steg behöver vi uppmärksamma och öka 
medvetenheten om begreppen fördomar, diskriminering och rasism. Reflektion är 
därmed en viktig del i den professionelles arbete för att medvetandegöra sina egna 
värderingar. Författarna refererar till Dominelli (ibid., s.33) som beskriver hur 
professionellas medvetenhet om rasismens framfart i samhället kan öka i tre steg. Det 
första steget är att bli medveten om betydelsen av rasism på en individuell, kulturell och 
institutionell nivå. Därefter kan den professionelle hitta egna tillvägagångssätt för att 
strida mot sina förutfattade meningar. Det sista och viktigaste steget är att sammanbinda 
dessa tillvägagångssätt på arbetsplatser och på institutionell nivå. 
Vi vill även lägga fram en tidigare studie, redogjord för i boken Kulturkompetens i 
socialt arbete (Kamali 2002). Vi anser att diskussionerna som förs i boken kring hur 
kultur bemöts i det sociala arbetet är relevanta för vår studie. Den här empiriska studien 
är framtagen på ett antal svenska socialkontor. Studiens syfte var att studera hur klienter 
och socialarbetare ser på att vara etniskt lika varandra. Författaren belyser 
socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund samt relationen dem emellan. Kamali 
beskriver att på grund av de senaste decenniernas invandring, som lett till att Sverige 
blivit ett mångkulturellt land, har det sociala arbetet inte hunnit följa med i 
utvecklingen. De mottagande och den hjälp som erbjuds är många gånger utformad för 
klienter som påminner om socialarbetarna själva. Detta har således resulterat i att 
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arbetet med flyktingar och invandrare blivit hårt kritiserat (ibid., s.45). Kritiken har lett 
till att man nu börjar ställa allt högre krav på den grupp som arbetar med invandrare och 
flyktingar. Kraven innebär att det behövs utvecklas en förståelse och en kunskap hos de 
professionella för att de skall kunna bygga upp en relation med sina klienter som är 
baserad på ett ömsesidigt förtroende. Kamali hänvisar till Durst (1995) som förklarar att 
det kan vara svårt för de professionella att skapa ett sådant förtroende då problematiken 
många gånger grundar sig i kulturkrockar. Klienter kan bli reserverade vilket leder till 
att de inte visar något förtroende för den professionelle(ibid., s.46). Kamalis studie 
visade uppenbart på att så kallad kulturkompetens inte alltid är uppskattad av 
invandrarklienter (ibid., s.144).  
Vidare visar studien på att de allra flesta invandrarklienter som hade socialsekreterare 
med invandrarbakgrund inte såg denna likhet som något positivt, snarare upplevdes det 
bli en farhåga att deras problematik skulle läcka ut till andra invandrare (ibid., s.145). 
Kamali tar upp att i vissa länder, exempelvis Iran, lever många olika etniska grupper 
med många olika sociokulturella bakgrunder och livsstilar. Att klienten och 
socialarbetaren kommer från samma land behöver alltså inte innebära att deras 
värderingar och livsstilar är de samma vilket innebär att socialarbetaren inte alltid kan 
ses som kulturkompetent. Kamali menar därför att man, istället för att prata om 
kulturkompetens, som i sig många gånger kan bli problematiskt, ska diskutera bristen på 
ett planerat och institutionaliserat etniskt eller kulturellt sensitivt socialt arbete (ibid., 
s.146).  
5. Teoretiska perspektiv  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska perspektiv som har varit ledande 
i vårt arbete. De teoretiska perspektiv vi valt att lyfta fram är etnisk sensitivitet samt 
socialkonstruktivism. Syftet med denna studie var att undersöka om rasistiska fördomar 
förekommer bland personal och ungdomar på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn samt hur personalen förhåller sig till detta. Vårt insamlade material ledde 
oss i en riktning mot det tvärkulturella sociala arbetet och mot kulturkompetens. Denna 
riktning fick oss att välja etnisk sensitivitet som teori då man ur detta perspektiv lägger 
stor vikt på att den professionelle skall arbeta på ett sätt som får klienten att känna sig 
bekväm och lyssnad till samt att klientens bakgrund inte på något sätt glöms bort. Den 
professionelle skall ha kunskap om arbetet med klienter av annat etniskt ursprung och 
även vara behjälplig i att hänvisa klienten vidare till de myndigheter som denne behöver 
komma i kontakt med. Ett etniskt sensitivt teoretiskt perspektiv kan hjälpa oss att förstå 
vårt material då den vilar på grunder som faller samman med såväl tvärkulturellt socialt 
arbete som kulturkompetens. Socialkonstruktivism i sin tur belyser hur människan 
tolkar sin omvärld. Dessa tolkningar blir till föreställningar som formar människors bild 
av verkligheten. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hjälper oss att förstå vårt 
material utifrån människors förmåga att tolka världen baserat på egna föreställningar, 
föreställningar som många gånger kan bli bekräftade och därför stärkas. Det är ofta när 
människors tolkningar bekräftas som fördomar skapas vilka till slut kan upplevas som 
sanningar. 	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5.1 Etnisk sensitivitet  
 
Kamali (2002, s.45) belyser hur Sveriges förändring från att ha en relativt homogen 
befolkningssammansättning till att bli ett heterogent samhälle gör att även det sociala 
arbetet måste anpassas. Ahmadi och Lönnback (2005, s.8) menar att det sociala arbetet 
inte har utvecklat vare sig arbetsmetoder eller forskningstraditioner som lämpar sig för 
denna förändring. Om det sociala arbetet inte anpassas till minoritetsgrupper utan 
fortsätter att utgå från ett majoritetsperspektiv så kommer minoriteters livssituation och 
behov inte att uppmärksammas i tillräcklig grad (ibid.). Devore och Schlesingers 
perspektiv etnisk sensitivitet betonar socialarbetarens förståelse för både den egna och 
klientens kulturella bakgrunds betydelse, och hur viktigt det är att man som 
professionell har en förmåga att ta reda på och förstå det specifika i denna tillhörighet. 
Författarna menar att alla etniska grupper har unika erfarenheter och historier av 
exempelvis diskriminering, förtryck, könsroller och hur religiösa traditioner tillämpas i 
det vardagliga livet. De bör därför bemötas med en medvetenhet om detta från den 
professionelles sida (Devore & Schlesinger 2007, s.5). Även Eidebo et al. (2005, s.51) 
menar att det etniskt sensitiva synsättet lyfter fram att socialarbetaren i mötet med 
klienten bör utgå från dennes unika historia och nuläge, ta ansvar för att reagera 
specifikt och lyhört på behov och önskemål, samt att om en specialiserad förståelse 
krävs, kunna hänvisa klienten till någon annan med lämpliga kunskaper och 
erfarenheter (Payne 2008, s.413-14).  
Kamali menar att det är kunskap om och arbete med socialarbetares attityder och 
värderingar som är av största betydelse för ett etniskt sensitivt socialt arbete (2002, 
s.51). Att undvika stereotyper för att istället erkänna de positiva kvaliteter som etniska 
gruppers familjestruktur har ger utrymme för att använda de resurser som finns 
förkroppsligade inom familjen (ibid., s.47). Att vara etniskt sensitiv ses i sig självt som 
en skyddsfaktor mot fördomar. Genom att ständigt reflektera över sina fördomar och 
egna föreställningar kan man medvetandegöra sina reaktioner och sitt förhållningssätt. 
En ökad medvetenhet om fördomar kan därmed bidra till ett mer professionellt 
förhållningssätt (Eidebo et al. 2005, s.33). 
5.2 Socialkonstruktivism  
 
Det konstruktivistiska perspektivet fick sitt genomslag i forskning om socialt arbete på 
1980- och 1990-talet (Sahlin 2002, s.129). I Peter L. Bergers och Thomas Luckmans 
bok Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och utformar sin sociala verklighet 
introduceras konstruktivism som en social teori (1979). Teorin avser förklara hur 
människor skapar och tolkar sin verklighet. Vi människor utbyter ständigt kunskaper 
och erfarenheter med varandra. Vi gör dessutom tolkningar av dessa som så småningom 
kommer att bli gemensamma (Mattson 2010, s.27). Vår tendens att se och förklara 
fenomen med utgångspunkt i det vi förväntar oss att se och i det vi tror oss veta gör att 
vi ständigt återskapar våra föreställningar om hur verkligheten förhåller sig. Ur det 
konstruktivistiska perspektivet gör man antagandet att verkligheten blir så som vi tolkar 
den (ibid., s.28). Hur vi framställer vetenskap, politik och mediala inslag påverkar vårt 
återskapande av de gemensamma antaganden om verkligheten som vi redan har. Dessa 
antaganden kommer till slut att uppfattas som objektiva sanningar. Begreppet etnicitet 
eller ras förstås alltså inom det konstruktivistiska perspektivet som resultatet av våra 
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egna föreställningar snarare än som sann och ofrånkomlig biologi (ibid.). Focault menar 
att det är vårt språk som avgör hur vi konstruerar världen. Han hävdar att allting tolkas 
till begriplighet genom den diskurs som råder, har vi inget språk kan vi inte uppleva 
världen (Mattsson 2010 s.29) Även ett sådant resonemang har stor betydelse för hur vi 
kan förstå ras och etnicitet.  
 
Sahlin beskriver att andra teoretiker, exempelvis kunskapsrealister, anser att kunskap 
om verkligheten kan ses som mer eller mindre sann, vilket i sin tur innebär att det 
existerar en verklighet oberoende av vår kunskap om den. Konstruktivister däremot 
menar att all vetenskap är socialt skapad och därför aldrig kan ses som statiska fenomen 
(2002, s.141). Våra konstruktioner är därför också avgörande för vad som kommer att 
uppfattas som sociala problem menar Sahlin. Beroende på hur samhället i sig uppfattar 
ett fenomen, om man anser att det är viktigt att göra någonting åt och om man anser att 
det över huvud taget är samhällets ansvar att åtgärda det är faktorer som avgör om 
fenomenet kommer att konstrueras som ett socialt problem eller inte (ibid., s.142).  
Sahlin (2002, s.141) lyfter även fram Marx resonemang om att individers uppfattningar 
och tolkningar av omvärlden också är beroende av deras samhälleliga status och 
klasstillhörighet. Tanken om att det är samhälleliga maktstrukturer som skapar 
kategorier och grupper och som ordnar dessa hierarkiskt i förhållande till varandra är en 
viktig aspekt i det konstruktivistiska perspektivet (Mattsson 2010, s.31). Det är inte 
alltid vi uppfattar dessa maktstrukturer de dem ofta är invanda och upplevs vara 
självklara. De är inte heller lätta att upptäcka på en individnivå där individer framträder 
med alla sina likheter och olikheter. På en strukturell nivå blir de däremot lättare att 
synliggöra. Ett exempel på maktstrukturer i förhållande till etnicitet och klass kan man 
se om man tittar på boendesegregationen. Människor med utländsk bakgrund bor ofta i 
andra områden än människor med svensk bakgrund. De bor dessutom i boendeformer 
som är dyrare, mindre och mer otrygga (ibid.). 
Vad som är viktigt att poängtera och som både Sahlin (2002) och Mattson (2010, s.29) 
förklarar är att det inte är verkligheten i sig som konstrueras utan vår förståelse av den. 
Sahlin tror att vidare forskning om hur sociala problem konstrueras på en individnivå 
kan bidra till ett mer reflexivt och ödmjukt förhållningssätt hos socialarbetare. Hon 
lyfter att en viktig slutsats man kan dra av konstruktivistiska studier är att trots många 
existerande förklaringsmodeller för individuella bekymmer och konflikter så har 
patienter och klienter sällan makten att själva välja mellan dessa. Det sociala arbetets 
konstruktioner om sociala och individuella problem är varken behövliga eller 
beständiga. Eftersom det sällan finns enbart en sanning om en individ och dennes 
svårigheter och historia förstår vi att det istället alltid finns flera olika möjliga framtider 
och alternativ på lösningar (2002, s.149).  
6. Metod 
 
 I detta kapitel redogör vi för hur vår forskningsprocess har sett ut. Inledningsvis 
förklarar vi varför en litteraturgenomgång inledde arbetet samt vilken metod vi har valt 
för insamling av data. Därefter presenterar vi den valda intervjumetoden följt av 
information om hur intervjupersoner har valts ut till studien. Vidare ger vi en 
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beskrivning på hur litteratur- och informationssökning har gått till och vilka nyckelord 
vi valt att söka på i svensk respektive utländsk forskning. Därefter redogör vi för hur vår 
arbetsfördelning har sett ut under processens gång följt av tillvägagångssätt vad gäller 
insamling av data samt en beskrivning av genomförandet av intervjuerna. Vidare följer 
en beskrivning av hur analysprocessen har gått till, hur tillförlitlighet och äkthet kan 
styrkas, samt vilka etiska överväganden vi har haft att förhålla oss till i studien. 
6.1 Metodval                                                        
 
Vi startade denna studie med begränsade kunskaper i ämnet men med ett stort 
engagemang. Detta skapade goda förutsättningar för att innan litteraturgenomgången 
möjliggöra flera olika infallsvinklar. Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång. 
Därefter kunde vi formulera ett syfte och ställa upp de frågeställningar som bäst fångade 
kärnan för vår studie. Att inleda arbetet med en litteraturgenomgång stärker vår 
pålitlighet som personer med goda kunskaper inom det specifika området (Bryman 
2011, s.97-100). Vidare utvecklar litteraturgenomgången vårt kritiska tänkande vilket 
resulterar i att vi inte enbart skapar en ny kunskapsbank, utan även ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot den forskning som redan finns. Det är således viktigt att ha en 
grundläggande kunskap om var den aktuella forskningen befinner sig för att kunna bidra 
till fortsatt forskning (ibid., s.97-99). 
Vi har använt en induktiv metod för insamling av vår data. Detta innebär att vi först 
samlar in data för att sedan applicera teorier som hjälper oss att på olika sätt analysera 
och förstå vårt material (Bryman 2011, s.26, 28). Då vi ville undersöka 
boendepersonalens subjektiva upplevelser har vi använt oss av kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer. Vi såg att detta skulle vara ett tillfredsställande 
tillvägagångssätt för att få svar på våra frågeställningar. Bryman (2011, s.412-15) menar 
att den kvalitativa intervjun betonar det allmänna när det gäller utformningen av de 
inledande frågeställningarna, vilket lägger stor vikt i intervjupersonens egna berättelser 
och upplevelser. Detta innebär således att samspelet som skapas mellan informant och 
forskare lägger grunden för empirin (ibid.). 
6.2 Urval och avgränsningar 
 
I studien deltar åtta intervjupersoner. Fem av de personer som vi kontaktat via mail 
valde att delta i vår studie. Två av dessa hänvisade oss till fler medarbetare som sedan 
visade sig kunde delta. Trost (2010, s.144) menar att ett mindre antal väl genomförda 
intervjuer är mycket mer betydelsefulla än ett flertal mindre väl genomförda intervjuer 
och att mellan fyra till åtta stycken är optimalt. Med tanke på vår omfattande 
intervjuguide såg vi att åtta intervjuer var rimligt för vår studie. Varför det blev åtta 
intervjupersoner på endast sex boenden var på grund utav av att både biträdande chef 
och chef deltog på två utav boendena.  
Vi såg att ämnet om flyktingar och rasistiska fördomar rent generellt inte skulle bli 
hanterbart för en uppsats i detta format och valde därför att avgränsa oss till att fokusera 
på ensamkommande flyktingbarn. Detta bottnade i ett intresse för denna målgrupp och 
för att arbeta med den samma. Vi såg att målgruppen är aktuell då det debatteras mycket 
om ensamkommande flyktingbarn. Vidare såg vi att denna målgrupp skulle passa oss då 
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även vi har såväl medvetna som omedvetna fördomar och då vi snart är färdigutbildade 
socionomer är det bra att medvetandegöra dessa. 
Vi började med att ta reda på vilka verksamheter i Västra Götaland som kommer i 
kontakt med ensamkommande flyktingbarn. Detta gjorde vi dels genom att prata med en 
bekant till en av oss som arbetar med målgruppen som kunde lotsa oss vidare till 
verksamheter som hon visste arbetade med samma målgrupp. Vi tog även hjälp av 
internet där vi använde sökmotorn Google och sökte efter “boenden för 
ensamkommande flyktingbarn i Västra Götaland” och på två verksamheters namn. 
Sökningarna gav oss enhetschefernas kontaktuppgifter. När vi var på det klara med 
vilka verksamheter det rörde sig om kontaktade vi de verksamheter som möjligtvis 
kunde ha intervjupersoner villiga att bidra med relevant information för våra 
forskningsfrågor. Ett målstyrt urval som det här är effektivt för att frågeställningarna i 
studien ska bli relevanta och ha en koppling till de intervjupersoner som väljs ut 
(Bryman 2011, s.350, 434). Vi valde därmed medvetet vilka intervjupersoner vi ville 
tala med. Vi har dessutom fått tag i ytterligare intervjupersoner tack vare vad Bryman 
(ibid., s.196-197) kallar för snöbollseffekten. Personer som vi har kontaktat och som vi 
har ansett kunnat bli betydelsefulla för studien har i sin tur rekommenderat ytterligare 
intervjupersoner.  
Vi behövde göra avgränsningar rent geografiskt. Vi har kontaktat enhetschefer för 
boenden i Västra Götalandsregionen. Vi såg att det skulle gynna oss ekonomiskt då vi 
båda har busskort som sträcker sig inom denna region. Anledningen till att vi ville 
intervjua chefer och personal på boenden var att vi ville ha intervjupersoner som 
dagligen kommer i kontakt med ungdomarna. Vi har inte gjort ett medvetet urval vad 
gäller kön eller ålder på intervjupersonerna då det var både svårt och tidskrävande att få 
tag i intervjupersoner över huvud taget. Vi såg varje deltagare som unik oberoende kön 
och ålder. Vi kan däremot i efterhand se att en jämn fördelning av deltagande män 
respektive kvinnor kunnat ge ett material med intressanta analysmöjligheter.  
6.3 Litteratur- och informationssökning 
 
Göteborgs universitetsbiblioteks kataloger och databaser, bland andra Libris, har hjälpt 
oss att hitta vetenskapliga artiklar och litteratur för vår studie. För att finna relevant 
svensk forskning använde vi oss av sökorden ensamkommande, flyktingbarn, 
asylsökande, inkludering, integrering, rasism, socialt arbete, kulturkompetens och 
tvärkulturellt socialt arbete. Vi har även vänt oss till utländsk forskning och då i 
främsta hand den brittiska och den amerikanska. Vi använde oss då av sökorden 
unaccompanied refugee children, asylum-seeking children, inclusion, integration, 
racism, social work, cultural competence och cross- cultural social work. De böcker vi 
har använt oss av är lånade från Bollebygds bibliotek och Göteborgs 
universitetsbibliotek. Även socionomprogrammets kurslitteratur har varit oss till gagn. 
6.4 Arbetsfördelning 
 
Vi har skrivit större delen av studien sida vid sida. Däremot har vi delat upp uppsatsens 
inledande fas, det vill säga litteraturgenomgången. Artiklar, avhandlingar och böcker 
delades upp på två. Vi valde att transkribera var och en för sig, detta för att få fram ett 
så tillförlitligt och noga arbetat material som möjligt. Vidare såg vi att ett nära 
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samarbete kunde skapa en röd tråd genom hela uppsatsen vilket kan underlätta för 
läsaren, något vi noga eftersträvat. 
6.5 Tillvägagångssätt för insamling av data  
 
Vi skickade ut förfrågningar via mail till de verksamheter som vi önskade kunde delta i 
vår studie (se bilaga 1). Vi valde att sända mail framför telefonkontakt i hopp om att de 
tillfrågade skulle uppleva en större möjlighet att fundera och reflektera över om de ville 
delta. Det är dock viktigt att poängtera att detta tillvägagångssätt bidrog till lång väntan. 
Vi är medvetna om att ett mail inte är lika tillförlitligt som ett telefonsamtal då det lätt 
kan försvinna bland alla andra mail, men å andra sidan kan ett telefonsamtal upplevas 
komma allt för plötsligt vilket kan innebära att man avböjer. Några av mailen skickades 
direkt till enhetschefer som fick möjlighet att avgöra om denne själv eller någon av 
medarbetarna kunde delta. I mailet bifogade vi ett informationsbrev som förklarade 
studiens syfte och de etiska krav vi hade att förhålla oss till (se bilaga 2). De etiska 
kraven förklaras mer ingående i stycke 6.9. Vid ett positivt svar från de tillfrågade 
skickade vi ett följebrev där vi tackade för att de ville delta samt gav förslag på 
intervjudagar. I detta följebrev gjorde vi även ett förtydligande av de etiska krav som är 
till skydd för deltagarna i studien. 
6.6 Genomförande av intervju   
 
Våra semistrukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide (se bilaga 3). 
Intervjuguiden utformades genom att dela upp frågor med samma beröringspunkter i 
sex olika teman (Bryman 2011, s.419). Detta för att ge intervjupersonerna en frihet i att 
utforma sina svar och också för att, som Bryman beskriver det, kunna ge oss själva 
möjlighet att forma frågorna efter de svar som intervjupersonerna gav oss. Detta gjorde 
att vi kunde behålla flexibiliteten som den kvalitativa intervjumetoden syftar till (ibid., 
s.415). 
Intervjuerna utfördes under sex dagar. Enligt Trost (2010, s.65) är en avslappnad miljö 
en lämplig utgångspunkt för att intervjupersonen skall känna sig trygg. Vi utgick därför 
från deltagarnas egna önskemål om plats för utförande av intervju. Detta resulterade i 
att samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas egna arbetsplatser. Vi såg 
fördelar med att vi båda var närvarande på samtliga intervjuer. Dels för att en av oss då 
kunde fokusera på en och själva intervjun medan den andra kunde sköta inspelning och 
komma med följdfrågor, men också för att vi skulle kunna komplettera varandras 
intryck. Vi talade om för intervjupersonerna att vår önskan var att få spela in intervjun 
vilket resulterade i att samtliga deltagare godkände inspelningen. Bryman (2011, s.428) 
menar att inspelning av intervjuer är en fördelaktig metod om forskaren i en kvalitativ 
studie är intresserad av både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det.  
Bryman förklarar att transkribering som utförs av forskaren själv är fördelaktigt då 
forskaren kan lyssna på intervjupersonernas svar upprepade gånger och höra fler saker 
på nya sätt. Vi valde att spela in intervjuerna, då vi ansåg att detta var det bästa sättet för 
att få fram material till en noggrann analys. Vi såg inspelning som det bästa 
tillvägagångssättet för att få ett så tillförlitligt material som möjligt. Intervjun inleddes 
med en genomgång av studiens syfte och ett förtydligande om att intervjupersonen när 
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som helst kunde välja att avböja (Kvale, 2009, s.144). Vidare gick vi igenom 
intervjuguiden och förklarade de teman vi skapat för olika frågor. Då vi båda var med 
under intervjuerna förklarade vi för intervjupersonerna att en av oss kommer att hålla i 
intervjun medan den andra sköter inspelning och kan komma med följdfrågor. De första 
intervjuerna baserades helt och hållet på intervjuguiden med frågorna i planerad 
ordningsföljd då ingen av oss var vana intervjuare. Efter ett par genomförda intervjuer 
kunde vi bli mer flexibla och intervjuerna bli mer avslappnade. Vi kunde föra en 
diskussion snarare än att följa intervjuguiden och vi kunde välja att plocka bort frågor 
som vi ansåg redan var besvarade.  
6.7 Analysmetod 
 
Vi kommer i detta stycke beskriva processen efter intervjuerna, hur vi transkriberade 
samt hur vi gick till väga för att analysera vårt empiriska material. 
6.7.1 Transkribering  
 
Samtliga intervjuer spelades in med två Iphonetelefoner för att sedan transkriberas till 
text i Wordprogram på dator. Vi har inte använt oss av något mjukvaruprogram för att 
effektivisera transkriberingen. För att öka läsbarheten i citat som anges i resultat- och 
analysdelen har vi ibland hoppat över ord och meningar. Detta markeras med “...”. För 




Att transkribera det muntliga språket till text är en svår och tidskrävande process (Kvale 
& Brinkmann 2009, s.192-193). Det är viktigt att den skrivna texten blir så lik 
intervjupersonens uttalanden som möjligt (Bryman 2011, s.431). I efterhand kan vi 
konstatera att en stor del av arbetet lades på tiden det tar att transkribera. Sju timmar 
intervjumaterial resulterade i cirka trettiofem timmar transkribering. Att använda sig av 
någon form av mjukvaruprogram som spelar upp ljudinspelningen långsammare 
alternativt en fotpedal med pausefunktion är att rekommendera. Vi ser att dessa verktyg 




En tolknings- och analysprocess startar redan vid insamlandet av data (Trost 2010, 
s.148). Detta betyder att det inte enbart är vi som skribenter som införskaffar ett 
material utan empirin är något som skapas genom de frågor vi väljer att ställa och 
genom de svar som intervjupersonerna väljer att ge oss (ibid.). Empirin blir vår 
subjektiva tolkning av intervjupersonernas berättelser. Tolkningen hade alltså kunnat se 
ut på ett helt annat sätt utförd av andra skribenter, även om berättelserna var dem 
samma (ibid., s.148-149).  
Bryman (2011, s.528) beskriver att den vanligaste analysmetoden för kvalitativ data är 
tematisk analys. Denna metod innebär att vi har försökt hitta teman i vår data som kan 
vara relevanta för analys och resultat och för att kunna säkerställa att våra 
frågeställningar har blivit besvarade. Det allra vanligaste sättet att presentera ett resultat 
av intervjuer är genom citat (Kvale 2009, s.299-300). Att använda citat kan bidra till att 
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läsaren får en uppfattning om intervjuns andemening samt att läsaren inte enbart får ta 
del av skribenternas tolkningar utan med hjälp av citaten även får möjlighet att bilda sin 
egen uppfattning (ibid.). Vi har därför valt att i vår analys använda oss av ordagranna 
citat just för att trycka på det som Kvale säger, att ge läsaren en detaljerad inblick i 
svaren och på så sätt inte begränsas till våra tolkningar. Vi har i vår analys- och 
resultatdel använt oss av “Ip 1-8” när vi vill visa på vem det är som säger något. “Ip” 
står för intervjuperson och 1-8 är varje enskild intervjuperson. Denna identifiering har 
vi gjort för att läsaren skall få en större inblick i vad varje intervjuperson säger samt för 
att visa på att samtliga intervjupersoner lyfts fram.  
6.8 Tillförlitlighet och äkthet 
 
Bryman (2011, s.52) menar att kvalitativa forskare anser att begreppen validitet och 
reliabilitet är svårapplicerade begrepp på kvalitativ forskning. Detta beror på att man i 
den kvalitativa forskningen inte är ute efter att få ett mätbart resultat utan man strävar 
istället efter att mäta kvaliteten. De kvalitativa forskarna menar att det krävs andra 
bedömningsformer för att se hur bra kvalitativa studier är och lyfter istället fram 
tillförlitlighet och äkthet som alternativ (ibid.). Då vår studie är av kvalitativt slag har vi 
därför valt att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet. Vårt syfte var alltså inte att 
enbart generalisera och vi sökte inte en absolut sanning utan utgick från att det kan det 
finnas en eller flera olika skildringar av verkligheten (ibid., s.354) och vårt mål var att 
undersöka enskilda individers subjektiva upplevelser och tankar. Detta har därför lagt 
grunden till att vi valt att använda tillförlitlighet och äkthet före reliabilitet och validitet 
när vi ser på trovärdigheten samt kvalitén i vår studie.  
Vi vill lyfta att vi som skrivit denna studie inte heller är fria från tolkningar och 
föreställningar. Vi har skapat kunskap tillsammans genom intervjuer. Vi har inte enbart 
införskaffat oss kunskap som någon har gett oss, utan det har skett ett utbyte intervjuare 
och intervjupersoner emellan, vi har påverkats av intervjupersonerna och de av oss. Vi 
har tolkat det som intervjupersonerna har tolkat, det vill säga en tolkning i två steg. Det 
är vi själva som således är det främsta instrumentet för inhämtning av data och det är 
därför viktigt att nämna att våra erfarenheter, känslor och politiska åsikter också 
kommer att påverka resultatet, detta genom att vi avgränsar oss och gör subjektiva 
bedömningar och beskrivningar av verkligheten till skillnad från kvantitativa analyser.  
6.8.1 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten i en studie bedöms utifrån fyra delkriterier, trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011, 
s.354) 
Trovärdigheten i denna studie har undersökts och bekräftats genom en så kallad 
respondentvalidering. Detta innebär att vi har säkerställt att undersökningen har utförts i 
enlighet med de etiska regler som finns för kvalitativ forskning (se 6.9), samt att vi har 
validerat under processens gång genom att ställa klargörande frågor till de 
intervjupersoner som deltagit i vår studie. Detta för att se om vi tolkat det som sagts på 
rätt sätt och även för att kunna be om ett godkännande av det material vi får ut av deras 
intervjuer.  
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Hur överförbar studien är påverkas av hur fylliga och täta beskrivningarna är (Bryman 
2011, s.355). Vi anser att vi i vår studie har med täta och fylliga beskrivningar vilket vi 
ser är tillräckligt för att säkerhetsställa överförbarheten i denna studie. Resultatet i vår 
studie kan likväl appliceras i en annan miljö. Vi är dock medvetna om att studien ej är 
generaliserbar. Då detta inte heller har varit vårt mål, anser vi att överförbarheten ändå 
är möjlig att diskutera på en mer generell nivå. För att skapa en hög pålitlighet krävs det 
att man redogör för alla faser i forskningsprocessen (Bryman 2011, s.355). För att vi i 
vår studie skall uppnå detta har vi noga redogjort för alla faser som studien innefattat, 
dels i inledningen men också i metoddelen. Detta innebär att vi i inledningen förklarar 
studiens problemformulering och vidare i metoddelen beskrivs antalet verksamheter, 
valet av intervjupersoner, val av intervjumetod, arbetet med intervjumaterialet, hur vår 
arbetsprocess sett ut, vilka etiska krav vi förhållit oss till och även vilken analysstrategi 
vi valt att använda.   
Att man har möjlighet att styrka och konfirmera förutsätter enligt Bryman (2011, s.355) 
att man i sin studie har agerat i god tro. Detta innebär att forskaren inte låtit sina 
personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka studiens resultat. Vi har 
agerat i god tro i och med insikten av att vi aldrig kan vara fullständigt objektiva. 
Möjligheten att styrka och konfirmera blir större av att vi inte låtit personliga 
värderingar styra studiens utförande eller undersökningens slutsatser. 
6.8.2 Äkthet    
 
Att kunna ge en rättvis bild är en av bedömningsgrunderna för att uppnå äkthet i en 
studie (Bryman, 2011, s.357). Detta kriterium handlar om huruvida en lämplig rättvis 
bild ges av de olika tolkningar och intryck som finns bland intervjupersonerna i studien 
(ibid.). Vad gäller ontologisk äkthet syftar detta kriterium på om undersökningen har 
hjälpt intervjupersonerna att skapa en större förståelse av sin sociala situation och om 
den miljö som den befinner sig i (ibid.).  
Pedagogisk äkthet prövas genom att se om undersökningen bidragit till att 
intervjupersonerna skapat en större förståelse av hur andra individer i samma omgivning 
uppfattar saker och ting (ibid.). Katalytisk äkthet är ett kriterium som syftar till om 
undersökningen gjort att intervjupersonerna kan förändra situationen och det sista 
kriteriet ser på om undersökningen har lett till att intervjupersonerna fått större 
möjligheter att ändra det som krävs (ibid.). Vi har genom godkännandet från 
intervjupersonerna av det material vi fått ut kunnat bevisa att en rättvis bild har 
presenterats med hänsyn till det framtagna materialet. Vidare ser vi att en rättvis bild har 
getts då intervjupersonernas åsikter och uppfattningar tagits till vara genom att utifrån 
våra frågeställningar skapa teman som får fram intervjupersonernas subjektiva 
uppfattningar.  
Resterande kriterier ser vi som mer svårapplicerade på vår studie då den är så pass liten. 
Vi har med denna studie inte haft som ambition att förändra de verksamheter som 
boendepersonalen arbetar på, däremot ser vi gärna att denna studie ökar deras 
medvetenhet. Detta ser vi har tillgodosetts då exempelvis en av intervjupersonerna sa att 
tack vare vår undersökning har hen fått upp ögonen kring ämnet och börjat reflektera 
mer medvetet under arbetstid. En annan sade att hen nu efter intervjun kommer ta med 
sig det vi pratat om och lyfta upp viktiga delar om ämnet, både bland personal och bland 
ungdomar. Det framkom även att intervjupersonerna såg att denna typ av studier är 
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viktig. Dels för att andra skall bli intresserade av målgruppen, ensamkommande 
flyktingbarn, och för att det ska skapas en större förståelse och kunskap ute i samhället. 
6.9 Etiska överväganden 
 
De fundamentala krav som finns som skydd för individen kan konkretiseras i fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet som betyder att forskaren 
tydliggjort målet med studien för intervjupersonen och att intervjupersonen får 
kännedom om att deltagandet är frivilligt, samtyckskravet som innebär att deltagarna i 
studien själva har rätt att bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet som 
innebär att de som deltar i studien i största möjliga mån avidentifieras samt att det 
datamaterial som finns inte kan nås av någon obehörig och nyttjandekravet som innebär 
att inkommande datamaterial inte får användas i annat syfte än till studien (Kvale 2009, 
s.97; Bryman, 2011, s.132; Vetenskapsrådet, 2012, s.6). Anledningen till att dessa 
riktlinjer finns är för att vägleda forskaren i förberedelsen av studien. 
Vi har under studieprocessens gång varit mycket noggranna med att följa de etiska krav 
som vetenskapsrådet utformat vad gäller forskning som rör individer (Bryman, 2011, 
s.127-128). I vår studie har informationskravet uppnåtts i och med att vi innan någon 
kontakt med potentiella intervjupersoner hade färdigställt vårt syfte och våra 
frågeställningar till studien och på så har kunnat poängtera och förklara för våra 
intervjupersoner vad vi var ute efter. Vi har tillgodosett samtyckskravet genom att 
skicka ut förfrågningar till enhetschefer på de boenden vi önskat ha med i vår studie, 
hört oss för om de kan tänkas ställa upp eller om de har en medarbetare som frivilligt 
vill delta i vår studie, samt erbjudit eventuella intervjupersoner tillgång till 
intervjuguiden innan de väljer att tacka ja. Vi har även varit mycket noggranna med att 
understryka att deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan välja att avbryta.  
Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att intervjupersonernas namn och 
arbetsplats avidentifierats i studien. Vi har istället använt oss av “hen” när vi pratar om 
personerna. Vi har även valt att ta bort eller lägga till vissa ord i citaten för att 
intervjupersonerna inte skall kännas igen och på så sätt stärka avidentifieringen. Vidare 
har allt inkommet material behandlats på ett varsamt sätt, skyddat från obehörigas 
åtkomst. Vi valde att radera de inspelningar vi gjort när transkriberingsprocessen var 
färdig. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att vi efter slutförandet av studien förstört 
transkriberingarna som fanns i pappersform, tankekartorna om varje intervjuperson 
samt resterande datamaterial. Detta innebär att vi inte använder materialet i annat syfte 
än studien. 
7. Resultat och analys  
 
I denna del av studien redovisar och analyserar vi våra intervjusvar tematiserade efter 
respektive frågeställning: förekomst av och uttryck för rasistiska fördomar på boenden 
för ensamkommande flyktingbarn, på vilket sätt boendepersonalen bemöter 
ungdomarna med en respekt för deras kulturella bakgrund samt hur boendepersonalen 
upplever hinder och möjligheter för ungdomarna att bli delaktiga i det svenska 
samhället. Vi behandlar vårt resultat i samma ordningsföljd som vi tidigare ställt upp 
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våra frågeställningar. Detta för att enklare kunna skilja ut hur vi besvarar våra 
frågeställningar och för att kunna följa vårt resonemang. Vi vill poängtera att vi i denna 
resultat- och analysdel på många ställen kommer att benämna de ensamkommande 
flyktingbarnen som ungdomar då samtliga boenden vi har kommit i kontakt med för 
tillfället enbart hade avtal för unga människor från tolv till tjugoett år.  
7.1 Förekomst av och uttryck för rasistiska fördomar  
 
7.1.1 Rasistiska fördomar i personalgruppen – att utmana de egna 
föreställningarna 	  
Få av intervjupersonerna upplevde att rasistiska fördomar är något som förekommer 
inom den egna personalgruppen. De kunde ge exempel på vilka sätt fördomar har 
kunnat ta sig uttryck bland personal på tidigare arbetsplatser, men skulle inte i den 
nuvarande personalgruppen klassificera det som rasistiska fördomar. Däremot menade 
flera att de har högt i tak (ett uttryck som vi under intervjun dessvärre aldrig fick 
definierat): 
“... herrejösses om någon utifrån hörde oss nu, de skulle tro att alla var galna eller 
helrasister, men det är ingen som är det…” (Ip. 2) 
“... sen skojar man lite men det tror jag om man jobbar inom vården eller inom 
socialt arbete, det tror jag är ett sätt att hantera det som är jobbigt … men jag kan 
inte se det som rasism…” (Ip. 3) 
Den boendepersonal som ansåg att de även i sin nuvarande personalgrupp mötte 
rasistiska fördomar menade att det i mångt och mycket handlar om en okunskap och om 
slarvighet. Ofta rör sig det om personal som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar 
av en nationalitet under en längre tid för att sedan möta ungdomar av en annan: 
“det finns vissa … svenskar, som kan ha haft en attityd, man har kanske behandlat 
någon som har kommit från Iran eller Irak, lite bättre kan man säga … och som 
kanske har haft en lite nedlåtande syn på dem som har kommit från något av de 
afghanska länderna” (Ip. 2) 
“... men om vi säger att man har träffat två ungdomar från Marocko som var 
jobbiga på sitt sätt eller var svårare eller hade brister liksom hit och dit svårt att 
förstå något, då kopplar man också ‘oj, en till’ så det blir litegrann man glömmer 
det här individuella…” (Ip. 1) 
“... jag har hört lite av personalen ‘ja, men han tror inte att man ska ha en kvinna 
utan man ska gifta sig med två kvinnor’ varför tror du det? … ‘jo för att den 
Ahmad som var placerad för två år sedan sa det’... och så bildar du den 
uppfattning du får, bild av hela nationen, kanske miljoner människor, på grund av 
vad Ahmad sa för två år sedan” (Ip. 1) 
Ip. 1 menade att hen känner sig besviken på hur människor som arbetat länge inom det 
sociala arbetet kan uttrycka sig: 
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“... varför ska vi prata om … samhällskunskapsutbildningen som vi har, 
integrationsprogram för nyanlända, när vi först måste lära dom hur de ska torka 
rumpan med papper och använda toalettpapper liksom”  
Ip. 8 menade att personalen ändå i grunden är professionella och att den som har en 
tanke som är mindre politiskt korrekt, inte är öppen med den. Hen hade upplevt att 
personal kunde uttala sig kränkande, inte mot ungdomarna direkt men i sammanhang 
där personalen möts: 
“... kanske för att man tycker att nordafrikaner är tjuvar och om man åker fast för 
ett inbrott ska man skickas hem direkt, medan andra försöker se saker bakom 
beteendet och hoppas på en förändring för att man ser kvalitéer”  
Att tala öppet om fördomar och om rasism inom personalgruppen var något som 
samtliga intervjupersoner förespråkade. Samtliga intervjupersoner ansåg att 
personalgruppen också var medveten om fördomar och att de i praktiken kunde prata 
högt om dessa och ta del av varandras bilder. Ip. 2 tänkte att det till stor del handlar om 
att många i personalen har lång erfarenhet av socialt arbete, man är förberedd på det 
man ska arbeta med. Ip. 1 påpekade att man på något sätt själv måste bestämma sig för 
om man ska satsa på att arbeta med den här målgruppen om man har för många 
förutfattade meningar och att i så fall satsa på ständigt uppdaterad kunskap för att 
utmana sina föreställningar. Flera av intervjupersonerna ansåg att det dessutom finns ett 
väldigt stort utrymme för samtal och reflektion kring rasistiska fördomar i sitt arbete. En 
intervjuperson beskrev att rasism är något som är så inpräntat i dem som socialarbetare 
att man alltid talar om det men utan att benämna det som rasism. Några intervjupersoner 
uppgav dock att reflektion kring rasistiska fördomar och strategier för att motarbeta 
dessa är något de saknar och behöver mer av. De uppgav att det nog skulle finnas 
utrymme för det men att det är något man inte pratar speciellt mycket om på exempelvis 
handledning. Ett par av intervjupersonerna nämnde att reflektion är något som kommer 
naturligt på vägen till och från arbetet. Ip. 4 menade att fördomar alltid finns hos alla 
och att ingen bör dömas så länge fördomarna inte är extremistiska. Hen tror att om man 
hade haft rasistiska åsikter så hade man inte arbetat med det här. Ip. 8 påpekade dock att 
det inte är alla gånger personalen lyckas dölja sina rasistiska fördomar. Hen menade att 
ungdomarna är mästare på att känna av vad andra tycker, det outtalade. Hen berättade 
att det många gånger händer att ungdomarna själva kommer till personal och berättar att 
de känner sig kränkta eller utsatta av rasism av just personalen. Ofta har det handlat om 
personal som själva inte är av svenskt ursprung. 
“... sedan även då bland personal som har invandrarbakgrund själva spiller över 
liksom att ... somalierna är de som får mest skit” (Ip. 2) 
Vid de tillfällena uppgav Ip. 8 att de har som policy att ta tag i det omedelbart. De pratar 
om det, helst både ungdomen och personalen i fråga tillsammans, diskuterar och 
poängterar för ungdomen att det är bra att de vågat ta upp det. Ip. 1 berättade att man de 
gånger det handlat om att personal har sagt något som kan uppfattas fel och med en 
rasistisk klang, genast går in och arbetar med det och då även med en enhetschef som 
kontaktas. 
De flesta av våra intervjupersoner hade inga problem med att ge exempel på hur de mött 
rasistiska fördomar men de flesta exemplen var tagna från tidigare personalgrupper, 
andra arbetsplatser och aldrig uttalat boendepersonalens egna fördomar. Eidebo et. al 
(2005, s.31) belyser att ämnet fördomar i socialtjänsten ibland är tabubelagt och att det 
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ofta är enklare att prata om andras brister och tillkortakommande än sina egna. Ur ett 
etniskt sensitivt perspektiv är det mycket positivt att boendepersonalen ändå anser att de 
kan vara öppna med sina fördomar inom personalgruppen. Däremot uttrycker några av 
intervjupersonerna en avsaknad av handledning som lyfter rasistiska fördomar och 
reflektion kring ämnet. Eidebo et al. (2005, s.33) förespråkar just medvetandegörande 
av fördomar och redovisar sina idéer för hur man inom det sociala arbetet kan utveckla 
metoder för detta. Handledning, beskriver författarna, kan hjälpa oss att sätta oss in i hur 
andra kan tänka och känna och ämnen som religion, kultur, diskriminering och rasism 
kan lyftas. Att vara öppen och nyfiken för det som är okänt kan också bidra till att 
motverka fördomar (ibid., s.34). Att vara etniskt sensitiv kan i praktiken också innebära 
att ställa frågor när man inte förstår istället för att försöka tolka vad någon menar. Att 
Ip. 1 förespråkade satsning på kunskap som kan utmana de egna föreställningarna går i 
linje med vad Kamali (2002, s.47) anser vara ett etniskt sensitivt socialt arbete. Risken 
med tolkningar är nämligen att de utgår från egna föreställningar, den konstruerade bild 
man har av verkligheten behöver inte delas av andra. Att vara vaksam på sina egna 
tankemönster är ännu en yttring för en etnisk sensitivitet, något som kan motverka både 
egna och arbetsplatsens fördomar (ibid., s.35). Eidebo et al. betonar även att öppna 
diskussioner på arbetsplatsen kan bidra till att motverka att fördomar utvecklas till 
nedlåtande sanningar. Att boendepersonalen upplever brist på handledning, en stressad 
arbetssituation eller konflikter inom personalgruppen kan däremot ses som riskfaktorer 
som kan öka fördomar (ibid., s.31).  
7.1.2. Rasistiska fördomar hos ungdomarna – “Vi och Dom” 
 
Majoriteten av boendepersonalen upplevde att rasistiska fördomar förekom ungdomar 
emellan på boenden och samtliga var överens om att mer fokus på att motarbeta detta 
ligger på ungdomarna än på personalgruppen. Andra intervjupersoner kunde uppfatta att 
ungdomarna visst hade fördomar men ansåg inte att de var av rasistisk art. 
“Är det några som är rasister så är det ungarna” (Ip. 2) 
“... vi är vuxna så vi kan ju snacka om det ganska öppet, med ungdomarna är det 
kanske viktigare att föra en diskussion” (Ip. 2) 
Flera intervjupersoner talade om allianser mellan ungdomar på boenden. Ip. 2 berättade 
att personalen under perioder som majoriteten av ungdomarna på boendet varit av 
samma nationalitet har behövt dela på dem: 
“... flyttat bort ett tag, lugna ner ungdomarna att ... en enhet var bara somalier och 
så hade man Iran, irakier på en men då började ju dem att kriga med varandra 
istället då”  
Boendepersonalen förklarade att rasistiska fördomar förekom både mellan ungdomar av 
samma nationalitet och mellan nationaliteter och religioner. De uppgav att mörkhyade 
över lag och somalier i synnerhet på flera boenden var de som av ungdomarna ansågs 
stå lägst i rang. Ungdomar som kom från Afghanistan skapade ofta grupperingar och 
hade olika syn på varandra beroende på vilken klan de kom ifrån. Ip. 7 förklarade 
ungdomarnas rasistiska fördomar utifrån deras oerfarenhet, att de inte varit utanför sitt 
lands gränser innan flykten till Sverige och därför inte är vana att möta andra eller att 
möta världen. Hen hänvisade även till förtryckta grupper och alla de konflikter som 
råder i världen mellan etniciteter och menar att dessa konflikter möter man därför 
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naturligt även på boenden, det är något som ungdomarna bär med sig. Ip. 2 menade att 
ungdomarna i sin uppfostran har med sig rasistiska fördomar.  
Vi menar att vi alla konstruerar föreställningar om skillnader mellan grupper av olika 
kulturella bakgrund, oavsett vad vi har för uppfostran eller (o)erfarenheter av att möta 
världen, detta är inte något som är unikt för ungdomarna. Mattsson (2010, s.78) menar 
att vi utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv kan förstå etnicitet som en kategori vi 
använder för att fånga den konstruerade gemenskapen som kan finnas inom en grupp på 
grund av kultur, religion och språk. Kamali (2008, s.17) menar att vi har en lång historia 
av att konstruera väst som överlägset öst. Även ungdomarna kommer från samhällen där 
konstruktionen av “vi och dom” skapar dikotomin vit-svart där vit anses vara 
överordnad. Detta är något som vi ser lyser igenom i ungdomarnas föreställningar om 
de andra. Har man en essentialistisk uppfattning om att etnicitet är en verklig och statisk 
kategori kommer det också att betraktas som något som är oföränderligt (Mattson 2010, 
s.79). Detta innebär att man förstår individer med samma nationalitet som en homogen 
grupp, att de är lika just för att de tillhör samma kultur. Exempelvis kan afghaner 
betraktas som en enhetlig grupp. Man tar inte hänsyn till den roll som klass och kön 
spelar för olika variationer och grupperingar. Fler dikotomier som bra-dåligt och 
modern-traditionell tenderar att utformas vilka i sin tur bidrar till en hierarkisering av 
individer (ibid., s.80).  
7.1.3 Rasistiska fördomar från omgivningen   gemensamma antaganden 
om skillnader 
 
Flera av boendepersonalen ville påstå att fördomar om ensamkommande flyktingbarn 
var något som de möter från omgivningen. Detta kunde handla om negativa attityder 
och diskussioner präglade av oro och rädsla inför en nyetablering av ett boende. Ip. 7 
och Ip. 1 gav exempel på hur resonemanget bland invånare i samhället kunde gå: 
“… nu kommer dom här flyktingungdomarna och så kör dom bort dom gamla…” 
(Ip. 7) 
“... men om de ska vara mina grannar, då är det lite rädsla, och jag har två små 
barn där de kommer att bo … det kanske blir fester och allt sådant, det kanske blir 
så att de springer runt och eldar upp boenden. Och priset på mitt hus, det blir inte 
så att det höjs…” (Ip. 1) 
Hälften av boendepersonalen påpekade att attityden mot ensamkommande flyktingbarn 
har blivit hårdare i och med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen med en 
väljarskara som växer. Ip. 8 talade om att det fortfarande är mycket prat om de skäggiga 
barnen. En annan intervjuperson, Ip. 5, gav exempel på extremistiska politiker som går 
hårt emot personals arbete med ensamkommande flyktingbarn genom att påstå att 
personalen spelar med i barnens teater när de låtsas att de är yngre än vad de är. Hen har 
blivit varse förekommande föreställningar om att alla barnen egentligen är trettiofem år: 
“... där upplever jag att jag blir förbannad och berörd för man ser de här killarna 
som Sverigedemokraterna målar upp som monster, man träffar dem här, de går till 
skolan, till jobbet, fotbollsträningen och är som vilka som helst och många gånger 
skötsammare än svenska killar liksom” (Ip. 5) 
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Ip. 2 menade att uttalanden om att invandrare kommer till Sverige, tar våra tjejer och tar 
våra jobb är vanliga och hör till de gamla klassiska fientliga föreställningarna. Ip. 6 ville 
kalla det för smygrasism och förklarade att den finns överallt men att många människor 
påverkas extra mycket när media ger missvisande information och uppmärksammar hur 
mycket invandringen kostar samhället, hur många flyktingar det är som kommer och 
hur mycket skattepengar som går åt. Ip. 3 kunde konstatera att hen fått signaler om att 
ungdomarna i skolan har känt sig utsatta av svenska ungdomar och att påhoppen haft 
rasistiska tendenser och Ip. 1 gav exempel på faktiska uttryck för rasistiska fördomar: 
“... när man kommer med ett barn som kommer från Afrika eller så då är det 
kanske inte lika bekvämt för en svensk familj som har olika konstiga 
uppfattningar med sig att bada sig i samma bassäng. Det har vi sett på gymet när 
man ska lämna den här maskinen om det är ensamkommande barn som ser 
annorlunda ut som ska gå. Det blir inte på samma sätt om det är en svensk som 
tränade innan eller någon annan”  
Samma intervjuperson tycker att hen många gånger märker av smygrasism när ingen 
annan gör det i situationer där personal och ungdomar från boendet färdas kollektivt. Ip. 
3 inleder med att säga att hen inte möter rasistiska fördomar öga mot öga men att hen 
ändå är medveten: 
“... jag förstår naturligtvis att det finns, men det är inget som är påtagligt för mig 
varje dag men jag läser ju om det, jag vet att det finns, och jag hör folk på bussen 
som säger saker” 
Ip. 5 berättade om en händelse där ett par ungdomar på ett boende hade råkat välta en 
grannes soptunna när de lekte jage: 
“... [grannen] kom hit, en vuxen man, var ganska arg och uttalade sig väldigt 
olämpligt mot våra killar. Det här var ju okunskap… de här killarna tog så klart 
illa vid sig” 
Ip. 5 beskrev hur konversationen vanligtvis ser ut när hen berättar för andra människor 
vad hen arbetar med. Inledningsvis väcks en nyfikenhet och en eloge utdelas för att hen 
arbetar med barn, gemene man i Sverige är nämligen mån om barn förklarade hen. 
Snabbt vill den nyfikne komma in på nästa del i konversationen. Denna del består 
nästan alltid av att fördomar kryper fram, men de kan se olika ut beroende på om hen 
säger att det är ungdomar från Afghanistan eller Somalia följt av ett konstaterande av att 
det kommer så många. Sedan kommer frågorna som rör hur mycket man som barn och 
flykting egentligen får i Sverige. Ip. 6 beskrev hur hen ofta får frågan om det verkligen 
är barn hen arbetar med, flera påstår att det väl egentligen är tjugofemåringar de har på 
sitt boende. De intervjupersoner som beskrev sådana här konversationer menade att de 
upplever att det handlar om en form av bitterhet. De får höra uttalanden med en negativ 
klang om att samtidigt som inte ens svenska ungdomar får boenden så får de här 
ungdomarna det så bra och att ungdomar som har fått möjligheten att komma till 
Sverige och gå i skola här nog borde vara mer tacksamma.  
Flera av intervjupersonerna trodde att människors rasistiska fördomar och negativa 
attityder bygger på en rädsla för det okända. Det kan handla om att man tycker det är 
obehagligt att en människa från en främmande kultur inte uppför sig som man förväntar 
sig eller som bryter mot svenska sociala normer. Några ansåg att sådana fördomar är 
möjlig att revidera och till och med utplåna. Ip. 7 lyfte fram att rasistiska fördomar i 
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samhället är något som påverkar hen på det sättet att hen försöker arbeta mer 
transparent. Andra intervjupersoner gav liknande exempel på strategier de använt sig av 
i sin ambition att slå hål på rasistiska fördomar. De lät ungdomar på boenden och 
människor från den närmsta omgivningen i samhället träffa varandra i flera olika 
sammanhang. Deras inställning var att bemöta, öppna upp för samtal och lära känna 
varandra. På så sätt, förklarade en av intervjupersonerna, blir det svårare att hålla kvar 
sina fördomar. När omgivningen upplevde att de var välkomna väcktes istället en 
nyfikenhet, många diskussioner tystnade och glömdes och många murar revs ner. Ip. 1 
uppgav att hen tycker det är viktigt att ha ett gott samarbete och en god relation med de 
organisationer och de människor utanför boendet som ungdomarna kommer i kontakt 
med. Gym, klubbar, busschaufförer och grannar är några exempel: 
“... liksom när man träffar dom då tycker man, ja det fungerar precis som alla 
andra barn. Inga konstigheter” 
“Vi ska inte bråka med dem eller anmäla de till tidningar. Vi vet att det är lätt att 
göra och så kommer vi förstöra … nu vill vi inte förstöra om det är någon av deras 
anställda som missuppfattade en situation… vi skickar personal tillsammans med 
ungdomar och då kan personal vara där och säga: de bor inte hos oss … så det är 
sådana situationer där vi diskuterar hur kan vi skydda våra ungdomar, att de inte 
ska missförstås där ute”  
Många intervjupersoner uppfattade alltså att rasistiska fördomar om ensamkommande 
flyktingbarn är något de möter från omgivningen. Detta går i linje med tidigare 
forskning och Dominellis mening (ref. av Eidebo et al. 2005, s.30) att vi alla har 
rasistiska åsikter. Men till skillnad från intervjupersonerna menar Dominelli att 
systematisk särbehandling av invandrade personer inte handlar om enstaka personers 
rädsla eller okunskap utan att den är en följd av en strukturell maktordning som ger 
vissa grupper företräde framför andra. Föreställningar om ”de andra” och det som är 
främmande visar sig i alla kulturer och samhällen och ibland är föreställningarna 
fördomsfulla (ibid., s.28). Tidigare forskning, exempelvis Normans (2004), beskriver 
också hur det kan vara svårt att upptäcka när och på vilket sätt rasistiska föreställningar 
smyger sig in i det vardagliga livet och på vilka sätt man förhåller sig till “de andra”. 
Norman menar att även om svenskar i allmänhet gärna vill undvika begreppet ras så 
tenderar vi att dela in människor i olika konstruerade kategorier baserade på kulturella 
antaganden om “hur de är”. Att människor har dessa starka föreställningar och fördomar 
om ungdomarna som boendepersonalen beskriver kan vi med hjälp av Gruber (2008, 
s.19), som refererar till rasismforskaren Goldberg, förstå genom att man förklarar detta 
med att det är rasläran, i vilken man delar upp människor i olika biologiska raser, som 
idag har transformerats till kulturell rasism. Goldberg menar att man idag istället för att 
gruppera människor utifrån idéer om att raser skiljer sig åt, gör detta utifrån 
föreställningar om kulturellt betingade skillnader (ibid.). Vi kan tolka omgivningens 
negativa attityder gentemot ungdomarna som grundade i föreställningen att ungdomarna 
har en avvikande kultur som förklarar deras handlande och sociala problem.  
Intervjupersonerna kunde ge flera exempel på vilka slags fördomar de möter. I och med 
det kan vi också få en bild av hur föreställningar om ensamkommande flyktingbarn kan 
se ut och hur konstruktionen av “de andra” blir tydlig. Mattson (2010, s.79) menar att 
denna konstruktion inte behöver vara relaterad till verkligheten utan till föreställningen 
av en grupp som avvikande och olik. Ip. 6 ansåg att människor påverkas extra mycket 
när media uppmärksammar hur mycket invandringen kostar samhället. Eidebo et. al 
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(2005, s.30) menar att diskriminering på strukturell nivå kan handla just om att hur vi 
framställer vetenskap, politik och mediala inslag påverkar allmänhetens syn och 
föreställningar. Mattson (2010, s.27) menar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att 
detta i sin tur indirekt kan påverka socialtjänstens syn och förhållningssätt. Vi 
återskapar de gemensamma antaganden om verkligheten som vi redan har och dessa 
antaganden kommer till slut att uppfattas som objektiva sanningar.  
Essed (1996, s.26) menar att man i det multikulturella perspektivet lägger allt för stor 
vikt vid att information om olika kulturella bakgrunder ska fungera som en strategi för 
att motverka fördomar. De multikulturella argumenten handlar om att bristen på 
tolerans och information om “de andra” kan leda till fördomar. Intolerans leder till 
konflikter och konflikter menar man kan i sin tur undvikas genom en ömsesidig 
förståelse av olika kulturella bakgrunder (ibid.). Boendepersonalen menade att de via en 
förmedling av kunskap om det främmande (ungdomarna) och ett transparent arbete 
skulle kunna skapa ett underlag för goda attityder vilket i sin tur skulle kunna motverka 
fördomar. Vi förstår detta som en fråga om att försöka bygga en grund för tolerans. 
Problemet med att tala om tolerans, menar Essed, ligger i premissen att det sker mellan 
två jämlika grupper. Men i sådana här sammanhang blir det “vi” (människorna i 
boendets omgivning) som gör anspråk på att vara toleranta mot “de andra” 
(ungdomarna) och ser detta som ett uttryck för välvilja. Att vara tolerant har alltså 
istället kommit att innebära att en grupp har företräde att tolerera medan den andra 
gruppen får avvakta och se om de blir tolererade eller inte (ibid.). Detta leder i praktiken 
till att minoritetsgrupper blir objektifierade och att “vi” i toleransens namn kan 
kontrollera och ifrågasätta i vilken grad “de andra” ska få hävda sina kulturella 
värderingar, hur de väljer att leva, att de bär slöja, att de inte äter fläsk och så vidare. Att 
sträva efter så kallad tolerans kan i själva verket bli en form av kontroll som är svår att 
komma åt då de inblandade ofta är övertygade om att de har den rätta inställningen och 
gör en bra sak (ibid., s.27). 
 
7.2 Boendepersonalen och ungdomarna i ett tvärkulturellt 
socialt arbete  
7.2.1 Kulturkompetens – bemötande med respekt för kulturell bakgrund  
 
Att vara kulturkompetent innebär i det sociala arbetet att man har en respekt för att 
kultur och religion är något som är betydelsefullt i mötet med andra (Ahmadi & 
Lönnback 2005, s.13). För att vara kulturkompetent bör man ha kunskap om vad 
diskriminering kan innebära och vara flexibel i sitt arbete med insikten om att problem 
och dess lösningar kan betraktas annorlunda beroende på vad man har för bakgrund. 
Människor man möter kan ha en helt annan syn än den västerländska på vad välmående 
och utveckling innebär (ibid.). 
“Det beror ju på hur man definierar det. Vissa ser att lyckas i Sverige som väldigt 
olika. Att lyckas dit man själv vill, det tror jag dom har ganska stora chanser till 
men att nå till det som samhället ställer som krav, att du ska vara välutbildad, du 
ska skaffa dig ett fast jobb … där glömmer man också aspekten att man har 
individuella mål … man tittar på lyckanden efter den sociala normen.” 
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I citatet ovan har Ip. 5 uppmärksammat att ungdomarna hen möter i sitt arbete också 
kan ha en annan uppfattning om vad “att lyckas” står för. Majoriteten av 
intervjupersonerna tog upp hur betydelsefullt det är att boendepersonalen är 
kulturkompetenta. Ip. 2 berättade att de för att få med sig kulturkompetensen till 
personalgruppen hade en tanke om att blanda personal med svensk och med utländsk 
bakgrund. Hen förklarade att det var tufft att få till det men de försökte ändå anställa 
varannan kvinna, varannan man, varannan svensk och varannan invandrare och menade 
att de på så sätt fick en väldigt bra kulturkompetens: 
“Det var tjugofyra eller tjugosju olika språk i personalgruppen. Det var ganska 
fantastiskt. Så vi behövde ju inte tolkar om vi inte ville ha det. Vi kunde alla språk 
och dialekter i personalgruppen” 
Ip. 2 uppgav att den kulturkompetens som personalgruppen har gör det lättare för dem 
att förstå ungdomens problematik, var den kommer ifrån och vad den tycker och tänker. 
Fördelarna med att ha en så heterogen personalgrupp, menade Ip. 2 är många. 
Personalen lär sig mycket av varandra och de förstår mer av det kulturella hos 
ungdomarna. Hen exemplifierade detta med att personalen kan skala av många hinder 
på vägen, hoppa över den tid det tar för svensk personal att förstå något främmande och 
istället gå direkt på behandlingsarbete. Dock var den blandade personalgruppen något 
som Ip. 2 menade kan skapa stora motsättningar på grund av kulturkrockar, något som 
de ständigt får arbeta med. Ip. 3 menade att man har lättare att förhålla sig dem som 
liknar en själv, att det är lättare att identifiera sig med de personer som mer har 
anammat den västerländska normen även om detta från personalens sida är omedvetet. 
Hen menade att hen alls inte har några belägg men kunde tänka sig att boendepersonals 
benägenhet att närma sig en ungdom på boendet blir större om de känner en 
samhörighet med varandra och att det som är mer okänt blir svårare.  
Danielsson et al. (2005, s.16) påpekar att det faktiskt kan vara svårare att möta en klient 
som har en annan etnisk bakgrund än en själv. Att en av intervjupersonerna upplever att 
personalen omedvetet har en benägenhet att närma sig ungdomar som man känner en 
samhörighet med överensstämmer med tidigare forskning. Vår analys låter sig utvecklas 
med stöd från studier som Kamali (2002, s.45) genomfört. Kamali har kommit fram till 
att socialarbetare i Sverige främst är utbildade i att möta klienter som kulturellt 
påminner om de själva och inte är tränade i att reflektera över sin egen kulturbundenhet. 
Detta har resulterat i att arbetet med flyktingar har blivit kritiserat.  
Att man behandlar ungdomarna olika beroende på vilken nationalitet de har ansåg inte 
Ip. 2 att man gör. Hen menade att alla är människor har en bakgrund som man måste 
arbeta med, oavsett var man kommer ifrån. Ip. 1 påpekade att man inte på något sätt 
anpassar bemötande eller behandling utifrån vilken nationalitet ungdomen har. Hen 
menade att det inte handlar om olika grupper baserade på nationaliteter utan att gruppen 
ensamkommande flyktingbarn i sig består av hundratals smågrupper baserade på 
individuella behov. Ip. 1 upplevde också att hen var väldigt öppen för att lära sig något 
av andra kulturer och menar att det i alla kulturer finns något som kan förändra 
samhället och göra det lite bättre. Ip. 8 tyckte inte att man i sitt arbete med ungdomarna 
ska göra deras nationalitet eller kulturella bakgrund till en betydande aspekt i 
behandlingsarbetet. Hen menade att eftersom Sverige är så individanpassat på andra 
plan så varför ska man inte vara det här. 
Vi frågade våra intervjupersoner om de på något sätt utformar behandling av 
ungdomarna på olika sätt av den anledningen att de har olika nationaliteter och 
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etniciteter. Anledningen till detta var att vi var ute efter att se hur personalen förhåller 
sig till begreppen kultur och etnicitet. Även Eidebo et al. (2005, s.32) förklarar att man i 
arbetet inom ett mångkulturellt område kan ha varierande bemötande beroende på 
klientens nationalitet. Att förstå etnicitet som något oföränderligt och som grundat i att 
kulturer är olika kan i det sociala arbetet komma till uttryck just genom att man talar om 
kulturmöten eller kulturkrockar när socialarbetare och klienter med olika etniska 
bakgrunder möts. Gruber (2008, s.21) menar att användandet av begreppet kultur för 
med sig både för- och nackdelar. Begreppet är användbart för att fånga mönster av 
gemensamma värderingar och tolkningsramar som kan bli styrande för människors 
beteende och genom vilka man skapar mening i sitt liv. Det problematiska är om man 
förstår kultur som en statisk kategori förknippad med specifika etniska identiteter och 
förklarar människors beteenden utifrån kulturella skillnader (ibid.). Att flera av 
intervjupersonerna ansåg att man inte ska göra ungdomarnas kulturella bakgrund till en 
betydande aspekt i behandlingsarbetet kan vi alltså tolka på olika sätt. Ett etniskt 
sensitivt förhållningssätt känns frånvarande, så också en förståelse för ungdomarnas 
individuella erfarenheter. Å andra sidan kan man förstå boendepersonalens 
förhållningssätt som en medvetenhet om att ungdomarnas kulturella bakgrund inte kan 
förklara deras individuella behov.  
Vi tror att många av intervjupersonerna uppfattade vår fråga om olika 
behandlingsmetoder beroende på ungdomens nationalitet eller etnicitet som en fråga om 
segregering. Detta på grund av hur vi som intervjuade formulerade frågan. Flera av 
intervjupersonerna poängterade att man inte behandlar ungdomarna enbart baserat på 
deras nationalitet utan efter individuella behov. Man hade också kunnat uppfatta det 
som en fråga om kulturkompetens vilket vissa av intervjupersonerna gjorde. 
Exempelvis ansåg inte Ip. 5 att det ligger något negativt i att man behandlar och 
bemöter ungdomarna utifrån deras kulturella bakgrund, hen förklarade att de ändå får en 
individuell behandling. Hen menade att man ju har olika ställningstagande beroende på 
vilken nationalitet man har och att detta är något man bör respektera. Däremot, menade 
hen, är det viktigt att särskilja detta från att segregera någon på grund av nationalitet. 
Att boendepersonalen ser personal med samma nationalitet som ungdomarna som en 
fördel i arbetet på grund av att de förstår det kulturella hos ungdomarna, något som 
personal med svenskt bakgrund inte förstår, kan på ett sätt ses som att man har en 
respekt för ungdomarnas kulturella ställningstaganden.  Den tidigare forskning vi tittat 
på visar dock att kulturkompetens inte alls behöver innebära att socialarbetaren och 
klienten har samma kulturella bakgrund. Att man kommer från samma land betyder inte 
att man automatiskt delar samma värderingar. Arbetet kan tvärtom försvåras om man 
tillhör samma etniska grupp men de sociokulturella bakgrunderna som respektive part 
har skiljer sig mycket åt. Kamali (2002, s.146). 
7.2.2 Ett mångkulturellt perspektiv 
 
Flera av intervjupersonerna talade om hur positivt det är att ungdomarna på boendena är 
av blandade nationaliteter, etniciteter och kulturer. De ansåg att det var lärorikt, både för 
personalen och för ungdomarna. Ip. 7 förklarade att ungdomarna på så sätt tidigt lär sig 
att ta hänsyn till och visa förståelse för att man i andra kulturer tänker annorlunda. Ip. 2 
menade att alla självklart inte kan älska alla men ser det som positivt att ungdomarna 
som bor på boendet är av så blandade nationaliteter med kulturella bakgrunder som 
skiljer sig. Hen menade att det hjälper dem i förberedelsen för att leva i ett 
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mångkulturellt samhälle. Både Ip. 2 och flera andra intervjupersoner upplevde en värme 
mellan ungdomarna och att de har en väldigt bra sammanhållning. 
“Man lär sig ganska tidigt att man tar hänsyn och man får en viss förståelse att 
man tänker annorlunda i olika kulturer. Vi har muslimer här och vi har kristna. Ja 
det är blandat. Det fungerar jättebra” (Ip. 2)            
När Ip. 1 talade om integration som begrepp menar hen att detta just handlar om andras 
kultur, i möte med den svenska och att man samtidigt når en tredje dimension- det 
mångkulturella, fyllt av kunskap från världens alla delar: 
“Inte bara Gustav Vasa utan det blir att vi kan om persiska kriget och allt” 
Ip. 7 menade att en av anledningarna till att hen älskar sitt jobb så mycket är just för att 
hen varje dag lär sig nya saker och nya sätt att se på företeelser genom att möta andra 
kulturer. Hen berättade om hur de både har julbord och firar persiskt nyår då ungdomar 
som bor på boendet för närvarande och personal samlas, men även de ungdomar som 
har flyttat till andra ställen är välkomna tillbaka och kan dela med sig av sina 
erfarenheter. Ip. 7 menade också att det blir mindre likriktat och fler utmaningar 
sinsemellan när ungdomarna på boendet har olika kulturella bakgrunder. Hen tror att det 
är viktigt för ungdomarna att se och uppleva denna blandning då många kommer med 
förutfattade meningar. Ytterligare en fördel menade hen, är att de skilda nationaliteterna 
mellan ungdomarna ger de ännu ett skäl till att tala och lära sig bättre svenska för att 
förstå varandra.  
Flera av intervjupersonerna såg alltså att blandningen av kulturer var något konstruktivt. 
De eftersträvade kunskap och en respekt från ungdomarnas sida för andras religion, 
traditioner och synsätt. Detta tolkar vi som ett tecken på att boendepersonalen vill 
framhäva boendets pluralism och, som de själva uttrycker det, förbereda ungdomarna på 
samhällets mångkultur. Ahmadi och Lönnback (2005, s.12) förklarar att det dock finns 
problem med det mångkulturella perspektivet trots att idén i grunden bygger på att alla 
kulturer har lika värde och att en samexistens är något att eftersträva. Att man betonar 
kulturella identiteter och skillnader på det här sättet kan istället leda till att man reser 
murar mellan olika kulturer och förhindrar att medlemmar ur de olika kulturerna 
beblandar sig med varandra (ibid.). Gruber (2008, s.22) diskuterar kring samma fråga 
och förklarar att resonemanget inte handlar om att förneka kultur eller kulturella 
skillnader, vi har alltid sorterat människor i grupper utifrån religion och kultur. 
Däremot, menar hon, är det betydelsen som de kulturella skillnaderna tillskrivs som kan 
bli problematiskt.  
7.2.3 Introducering till Sverige 
 
Flera av intervjupersonerna uppgav att de som första steg i sitt arbete för att integrera 
ungdomarna i det svenska samhället pratar med dem om sociala koder, könsroller, vad 
demokrati är för något och vad som anses vara ett accepterat beteende. Ip.1 
exemplifierade detta med att ungdomarna inte förstår den svenska arbetskulturen eller 
vad Arbetsförmedlingen är för något, för att det inte finns något liknande i deras 
hemland. Ip. 1 ansåg att det är av största vikt att förbereda ungdomarna på att rasistiska 
fördomar är vanligt förekommande och att alla kanske inte kommer att vara lika 
välkomnande. Ip. 7 som även hen berättar att boendepersonalen försöker förbereda 
ungdomarna på rasistiska fördomar menar att detta har sporrat ungdomarna att uppföra 
sig bättre, nästan överdrivet artigt, även om hen tycker att alla redan gör det. Hen menar 
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även att ungdomarna måste lära sig strategier som hjälper de att inte bli utsatta för 
rasism eller råka illa ut i allmänhet.  
 
 
“Det är viktigt med sociala koder för att ni redan är … ni börjar inte från noll, ni 
börjar från två minus, det är det som är grejen. Det ska finnas den diskussionen. 
Man måste bli ärlig med det där, att det finns människor i samhället som inte 
accepterar dem om de ser annorlunda ut, plus att de inte kan lära sig sociala koder 
och inte uppföra sig i sociala situationer” (Ip. 1) 
Ip.1 uppgav att det händer att ungdomar hamnar på ungdomsanstalt på grund av att de 
missförstått en situation och inte har kunnat förklara sig. Hen förklarade att de har 
agerat som de hade gjort i sitt hemland där det finns korrumperade poliser och att det 
därför är så viktigt att arbeta förebyggande genom att både med ungdomarna och i 
personalgruppen prata om situationer som kan skada ungdomarna. Hen menade att detta 
handlar om att ungdomarna är uppfostrade och lärda på det här sättet och att 
boendepersonalen måste lära dem hur det blir rätt: 
“De måste också lära sig de sociala koderna. Man kan inte slå polisen och springa 
därifrån. Polisen här är inte korrupt. Dom måste veta konsekvenserna av sitt 
beteende och någon måste förbereda dom på det” 
Ip. 3 nämnde att boendet och ungdomarna ofta har föreläsningar och får studiebesök. 
Bland annat har ungdomarna fått träffa integrationspolisen som jobbar riktat mot 
invandrargrupper i Göteborg och som besöker boenden och moskéer. Hen berättade att 
ungdomarna hade samtal med poliserna i över tre timmar och hade uppskattat det 
väldigt mycket. Ungdomarna har ofta haft en annan bild av myndigheter och polis från 
sina hemländer så sådana är möten är nyttiga menade hen.  
Ip. 7 talade om att hen behöver skapa en förutsägbarhet för ungdomen, förklara var den 
har hamnat och vad som förväntas av den för att på så sätt skapa ramar att förhålla sig 
till. Hen ansåg att man genom att bygga en relation kan påverka genom att tala om 
likabehandling och respekt för varandra, oavsett var man kommer ifrån, oavsett om man 
är man eller kvinna och oavsett religion. Flera intervjupersoner berättade att de som 
första steg med ungdomarna försöker få dem att acceptera varandra. Personalen har som 
ambition att verksamheten ska genomsyras av en acceptans där det är helt okej att ha 
olika åsikter om saker och ting men där man har en respekt för varandra och kan umgås 
ändå. Samtliga intervjupersoner uppgav att samtal, både individuellt och i grupp är en 
strategi som de använder sig av när problematik på grund av rasistiska fördomar har 
uppstått. Ip. 3 påpekade dock att hen tror att man med den här målgruppen tenderar att 
ha mer överseende med saker och ting än med svenska ungdomar. Hen tror att man 
ibland kan skylla på att de kommer från svåra förutsättningar och att man ofta nöjer sig 
med “good enough”.  
“... men så pratar man ju mycket om det i gruppen också när det kommer upp. Jag 
vet vi har pratat olika religioner här och de har ju mycket bestämda åsikter om 
vissa saker, men samtidigt så har de mycket nyfikenhet, de vill gärna lära sig och 
försöka förstå varandra och det är också rätt spännande att se” (Ip. 2) 
Ip. 8 menar att hen försöker förmedla en normalisering, att tala med ungdomarna om 
hur saker som de gör kan påverka omgivningen: 
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“Det var en pojke som filmat en lägenhet som en kompis till honom bor i vilket är 
en fyrarummare i centrala Göteborg som han sa att han ska bo ensam i. Då sa jag 
att det tycker jag inte är så bra eftersom socialtjänsten betalar den och det kan 
göra att Sverigedemokraterna får vatten på sin kvarn … vi kanske inte ska gå på 
Liseberg varje vecka för vilken svensk familj har råd med det, för det kan sticka i 
ögonen på folk”   
Intervjupersonerna förklarar att ungdomarna kan ha problem med kriminalitet och med 
att integreras i samhället på grund av att de har så annorlunda erfarenheter från sina 
hemländer. Vi tycker att intervjupersonernas kommentarer bygger på en omtanke om 
ungdomarnas bästa men vi kan samtidigt urskilja skapandet av dikotomin vi-dom. De 
skiljer på Sverige som ett mer utvecklat samhälle och andra länder som mer primitiva 
och outvecklade vad gäller exempelvis myndigheter, något som även Kamali (2008, 
s.34) belyser. Något som är tänkt som omsorg, att lära ungdomarna hur man beter sig 
för att de inte ska råka illa ut, exempelvis som att man inte slår polisen här i Sverige 
(med förutsättningen att det är något man gör i deras hemland), blir ändå en anspelning 
på att det svenska samhället är överlägset och att individer med annan kulturell 
bakgrund än majoritetssamhället har mindre konstruktiva sätt att lösa problem med 
myndigheter (Kamali 2008, s.57). Att en av intervjupersonerna menar att man inte 
ställer lika höga krav på ungdomarna utan nöjer sig med “good enough” kan vi med 
stöd av Ahmadi och Lönnback (2005, s.12) förstå som att yttringar och handlingar 
utförda av personer med invandrarbakgrund tolkas som kulturellt betingade. I ett 
samhälle som lyfter mångkulturalism, tolerans och acceptans som något att eftersträva 
kan dessa yttringar blir ursäktade eller nedtonade, något som i sin tur kan leda till en 
förmyndarattityd hos socialarbetarna. Ur ett etniskt sensitivt perspektiv är det förvisso 
positivt att boendepersonalen är medveten om hur ungdomarna kommer att påverkas av 
sin etnicitet i vardagen och att de försöker förbereda dem både på detta och på 
strukturella faktorer som lagar och riktlinjer. De strategier som boendepersonalen 
uppger att de använder för att introducera ungdomarna till det svenska samhället skulle 
kunna betraktas som ett etniskt sensitivt förhållningssätt.  
7.3 Ungdomarnas delaktighet  
7.3.1 Delaktighet i det svenska samhället – hinder och möjligheter  
 
Ip. 1 menade att det är viktigt att det är rätt personer som tar emot ungdomarna när de 
först kommer till Sverige, som är ärliga, professionella och som kan förmedla rätt 
kunskap om hur det fungerar i Sverige. Hen menade att om fel sorts människor tar emot, 
exempelvis landsmän som har fel uppfattning om det svenska samhället (om våra lagar, 
hur man kan utnyttja bidragssystem och jobba svart), så kan detta skapa svårigheter för 
ungdomarna då de väljer fel vägar.  
 
“Jag är inte rädd att de aldrig kommer att lära sig språket eller något sånt. Många 
vuxna har problem med det, att de börjar arbeta svart, umgås med sina egna, 
skaffar digital- TV med hemlandskanaler från dag ett. Då kommer man aldrig att 
lära sig” (Ip. 1) 
 
Ip. 1 menade också att man inte fullt ut kan ta med sig det man har av traditioner från 
sitt hemland och räkna med att kunna leva på samma sätt i Sverige. Hen tar slöjan som 
exempel och menar att det blir väldigt svårt för en tjej med slöja att bo i Sverige, hitta 
jobb och exempelvis spela fotboll. Hen ansåg att man som förälder inte alla gånger bör 
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utsätta sina barn för något kan komma att innebära ett handikapp eller åtminstone sämre 
förutsättningar i skolan. Istället menar hen, bör man acceptera det nya och vara öppen 
för att låta sitt barn vara som alla andra i Sverige då det är lättare att integreras för dem 
som liknar dem i samhället. Ip. 7 förklarade att många av ungdomarna har svårigheter 
att få svenska kompisar och komma in i grupper och föreningar trots att de gärna vill 
det. Hen menade att ungdomarna inte vet hur det ska bete sig och att en anledning kan 
vara att ungdomarna inte lärt sig språket ännu. Även Ip. 2 trodde att ungdomarna får 
svårigheter att inkluderas i skolan men menade att detta inte behöver vara ett hinder 
som sätts upp enbart av omgivningen utan också av ungdomarna själva. Hen förklarar 
att ungdomarna ofta söker sig till gymnasium som nästan enbart har elever med 
invandrarbakgrund då det blir ett ställe där man känner sig trygg. Ip. 2 menade också att 
ungdomarna får lättare eller svårare att inkluderas beroende på vilka typer av aktiviteter 
som de använder och att detta också har med fördomar att göra. Hen menade att fotboll 
är ett bra exempel där det inte spelar någon roll vilken kulturell bakgrund man har. Ip. 1 
trodde att yngre ensamkommande flyktingbarn har lättare för att bli delaktiga i skolan 
än de äldre. Hen menar att yngre barn har andra förutsättningar då de snabbare lär sig 
både språket och svenska sociala koder. Hen belyser också att de svenska, yngre barnen 
i skolan tenderar att vara mer välkomnande och nyfikna på det nya och främmande 
barnet än vad äldre ungdomar är. Ip. 4 trodde att det både finns för och- nackdelar med 
att ungdomarna går i förberedelseklass med andra icke-svenska ungdomar. Det kan vara 
till hjälp att de får en skräddarsydd undervisning men det som saknas är kontakten med 
svenska ungdomar. Ip. 1 menade att vissa av ungdomarna har svårt för att fullfölja sina 
studier då de inte har med sig grunden för skolgång och inte förstår syftet med att sitta i 
skolbänken. Ip. 7 menade att ungdomarna ofta är oroliga för sin familj och omedelbart 
vill kunna försörja dem istället för att gå i skolan och utbilda sig utan att få några pengar 
för det.  
 
Samtliga intervjupersoner trodde att ungdomarna har möjligheter för att kunna bli 
delaktiga i det svenska samhället. Lagsporter och idrott rent generellt tog flera av dem 
upp som en betydelsefull faktor. Flera av intervjupersonerna tog upp att de ungdomar 
som är ambitiösa, lär sig språket och redan har en plan för sin utbildning kommer att nå 
dit de vill, främst de som accepterar och planerar för ett framtida liv i Sverige. Samtliga 
intervjupersoner uttryckte också att de arbetar med ungdomar som besitter oerhörda 
krafter och resurser, att de är kompetenta individer som är väldigt målmedvetna, 
nyfikna, anpassar sig fort och som många gånger har erfarenheter av en lång och svår 
flykt till Sverige: 
 
“De har ju kommit hit med ett uppdrag att hjälpa sin familj och få en bättre 
framtid” (Ip. 3) 
“De är ju överlevare och krigare allihopa” (Ip. 4) 
“De har ju tagit sig hit till Sverige, det är väl den största styrkan av dom alla!” (Ip. 
8) 
I Integrationsverkets rapport till regeringen Delaktighet för integration 
(Integrationsverket 1999, s.16) förklarar man att språket spelar en stor roll för 
delaktighet. Kan man inte språket får man svårare att komma in i sammanhang där det 
finns en anledning att tala svenska och vidare utveckla sitt språk. I rapporten skriver 
man också att kombinationen av deltagande i samhällsgemenskapen, en kunskap om hur 
samhället fungerar och ett bevarande av den kulturella identiteten är en förutsättning för 
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att bli delaktig (ibid.). Att man har svårt för att läsa av andras beteende förklarar man i 
rapporten med att vi har kulturkoder som skiljer sig åt. I Hessles (2009, s.84) 
tioårsuppföljning av ensamkommande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som 
unga vuxna i Sverige kunde hon urskilja tre milstolpar som var viktiga för de ungas 
etablering i det svenska samhället, en av dem var frågan om de unga vuxna valt att 
etablera en egen familj i Sverige. Detta ser vi kan relateras till att intervjupersonerna 
tror att det är de ungdomar som börjar planera för och acceptera ett liv i Sverige som 
kommer nå dit de vill. 
Vad intervjupersonerna inte tar hänsyn till när de talar om ungdomarnas 
framtidsmöjligheter i termer av ambitionsnivå är den strukturella makt som kommer att 
påverka vilken position individer kan få (Swärd & Starrin 2006, s.248). Tidigare 
forskning, exempelvis Hällgrens (2005), visar på att ungdomar med utländsk bakgrund 
faktiskt upplever att de måste kämpa hårdare än andra ungdomar för att anses vara 
fullvärdiga medlemmar av det svenska samhället. Hällgrens forskning belyser även att 
lärare på skolor i Sverige verkar vara mer eller mindre omedvetna om att rasism 
förekommer och att det är viktigt att uppmärksamma detta för att ha en möjlighet att 
tackla en institutionaliserad rasism. Vad som enligt Ip. 1s resonemang utgör problemet 
för att tjejer med slöja ska kunna integreras är att de är för avvikande. Hen ifrågasätter 
om inte föräldrarna gör dem en otjänst genom att låta dem bära slöja. Det här kan vi 
tolka som att hens hållning är att det är tjejerna och föräldrarna själva som ger upphov 
till den problematik de utsätts för och att så länge de inte släpper taget om mer av sina 
traditioner och istället väljer att acceptera de nya villkoren i Sverige så kommer det bli 
svårt för tjejerna att bli delaktiga i det svenska samhället. Det här förhållningssättet 
utvecklas i en intervjustudie utförd i Danmark (Hervik 2004) som undersöker den 
danska majoritetsbefolkningens konstruktioner av “främlingen”. Informanterna i studien 
upplever det som att den invandrade befolkningens avvikande beteende är provocerande 
och att en motreaktion därför blir en naturlig följd (Hervik 2004, s.260). Informanternas 
hållning var att om inte “nykomlingarna” är beredda att överge vissa kulturella 
ställningstaganden, framför allt de som upplevs vara mest besvärliga eller synliga, för 
att anpassa sig till det samhället de lever i så får de i princip skylla sig själva om de 
möter svårigheter (ibid., s.261). Vad vi väljer att lyfta fram ur denna studie för att sätta i 
relation till våra egna intervjupersoners kommentarer är Herviks poäng om att 
informanterna uppfattar diskriminering och rasism som en naturlig reaktion istället för 
att fenomenen förstås i relation till maktstrukturer i samhället. Hervik menar att om man 
förnekar den diskriminerande dimensionen av ett sådant förhållningssätt så osynliggörs 
den orättvisa behandlingen. (ibid., s.263).  
7.3.2 Från ett kollektivistiskt till ett individualistiskt samhälle? 
 
Ip 1. menade att ungdomarnas delaktighet bör vara stor vad gäller utformningen av 
genomförandeplaner men att detta blir svårt när ungdomarna inte har en aning om vad 
de kan erbjudas eller vad de kan önska och inte. Hen förklarade att ungdomarna har 
svårt att förstå boendepersonalens och andra myndigheters roller. Alla ställer samma 
frågor till ungdomarna, både på inskrivningssamtal, på Migrationsverket och på 
hälsokontroller. Hen menade att ungdomarna tidigare har haft sina föräldrar som 
auktoriteter men att de nu själva vara med för att bestämma och vara delaktiga.  
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“Det är samma när jag samlade en grupp som alla arrangerar, att vi ska göra ett 
möte som liknar ett svenskt möte, ett demokratiskt, då skrattar dom om det för de 
är inte vana vid det” (Ip. 1) 
Ip. 3 var inne på samma spår. Hen ansåg att ungdomarna var duktiga på att ta till sig det 
som är positivt i den svenska kulturen med tanke på att många av dem kommer från 
kollektiva kulturer där man inte är van att som en ung person bli tillfrågad om vad man 
tycker och känner. Hen menade att ungdomarna har levt i ett kollektiv där det funnits 
exempelvis en äldre man som fungerat som familjens överhuvud och att skillnaden i 
Sverige är att vi är mer individualistiska. Hen uttryckte också att hen är nöjd med hur 
ungdomarna kan kombinera sitt ursprung med traditioner och högtider men samtidigt 
anpassa sig till det svenska systemet. Även Ip. 7 menade att många av ungdomarna 
kommer från kulturer där man inte är van vid att bli tilltalad som individ, man har 
tillhört en familj och det är vad familjen vill och tycker som oftast förmedlas. 
Hessle förklarar övergången från ett kulturmönster till ett annat som ett kulturmöte. 
Hessle menar att det kan innebära utmaningar att ha erfarenhet av att leva i ett samhälle 
där anhöriga tar ansvar för individen för att komma till det svenska samhället där ett 
övergripande välfärdssystem har ansvar för individens omsorg. Professionella 
representanter är dem som nu ska ge individen stöd att utvecklas (Hessle 2009, s.44). 
Danielsson et. al (2005, s.20) menar att man inom socialtjänsten också förhåller sig till 
ett västerländskt individualistiskt tänkande som utgår från att förmågan att leva 
självständigt och ta egna beslut är viktiga egenskaper. Reflekterar man som 
socialarbetare över sin egen kulturbundenhet kan man inse att dessa värderingar inte 
nödvändigtvis matchar med klientens. Kamali (2002, s.47) beskriver Malahleka och 
Woolfes definition av hur man arbetar med ett etniskt sensitivt förhållningssätt. De 
menar att det är viktigt att socialarbetaren undviker stereotyper men att man samtidigt 
respekterar och använder sig av de positiva kvaliteter som etniska gruppers 
familjestruktur har. Allwood och Franzén (2000, s.123) belyser att en av de viktigaste 
skillnaderna mellan västerländsk och österländsk uppfostran är betoningen på 
självständighet i motsats till samhörighet. Det är därför viktigt att vara medveten om att 
det för ungdomen inte är någon självklarhet hur man lever i ett demokratiskt land, hur 
man kan vara medbestämmande och hur man ska förhålla sig till auktoriteter. 
Att boendepersonalen är medveten om och tar hänsyn till att barnen kommer från mer 
kollektivistiskt orienterade kulturer och ibland behöver bemötas på ett annat sätt tyder 
på en etnisk sensitivitet. Kamali (2008, s.27) belyser dock problematiken med att tala 
om en kollektivistisk versus en individualistisk kultur och att det skulle vara 
skillnaderna där emellan som orsakar en försvårad integrering. Kamali betraktar snarare 
denna åtskillnad som en följd av den historiska konstruktionen av västvärlden som 
överlägsen den icke västerländska vilket kan få kraftfulla effekter för ett “vi” och 
“dom”-tänk (ibid.).  
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8. Sammanfattande diskussion och 
reflektion   
8.1 Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om rasistiska fördomar förekommer, både 
bland personal och mellan ungdomar på boenden för ensamkommande flyktingbarn 
samt hur boendepersonalen förhåller sig till detta. Vi frågade boendepersonalen om de 
upplevt situationer, både på och utanför boendet, som uttryck för rasistiska fördomar 
och hur dessa i så fall har kunnat yttra sig. Vi frågade också om boendepersonalen anser 
att eventuella rasistiska fördomar är något problematiskt och som påverkar dem i deras 
arbete. Vi ville dessutom ta reda på om och på vilket sätt boendepersonalen i sitt arbete 
med ungdomarna tar hänsyn till deras kulturella bakgrund samt vilka hinder respektive 
möjligheter ungdomarna möter för att bli delaktiga i det svenska samhället.  
 
Resultatet visade att boendepersonalen faktiskt upplevde att rasistiska fördomar 
förekom. De kunde ge exempel från både personalgrupper, ungdomsgrupper och från 
omgivningen. Personalens uppfattning var att det handlar om okunskap och en rädsla 
för det som är främmande men också att fördomarna kan baseras på erfarenheter av att 
jobba med ungdomar från en nationalitet för att sedan möta ungdomar av en annan. För 
att förstå hur personalen arbetar mot rasistiska fördomar samt om och hur de bemöter 
ungdomarna med hänsyn till att de har olika kulturella bakgrunder hade vi ett etniskt 
sensitivt förhållningssätt som teoretisk utgångspunkt. Samtliga av den boendepersonal 
vi talade med förespråkade ett öppet klimat kring rasistiska fördomar. En av dem 
förespråkade också en satsning på kunskap för att utmana de egna föreställningarna. 
Detta förstår vi som mycket positivt utifrån ett etniskt sensitivt förhållningssätt. Det 
som dessvärre uppmärksammades var att många av intervjupersonerna uppgav att deras 
handledning mycket sällan lyfter ämnen som rasism, fördomar och reflektion kring 
ämnet. Dock ansåg även de själva att detta var ett problem och att de gärna skulle se 
mer av sådan handledning.  
 
Med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kunde vi se ett genomgående tema i 
resultatet. Vi förstod att vi alla konstruerar föreställningar om skillnader mellan grupper 
av olika kulturell bakgrund. Vårt samhälles gemensamma antaganden och 
föreställningar avspeglar sig naturligtvis också inom socialtjänsten och på 
socialarbetares förhållningssätt. Vi kunde i några av intervjupersonernas berättelser 
urskilja skapandet av dikotomin vi-dom. De gjorde skillnad på Sverige som ett mer 
utvecklat samhälle och andra länder som mer primitiva, detta i samband med att 
intervjupersonerna försökte förklara ungdomarnas beteenden och handlingar utifrån 
deras kulturella bakgrund. Vi kunde även urskilja en hållning som säger att de personer 
som väljer att inte släppa taget om sina traditioner i tillräckligt hög grad för att anpassa 
sig till de nya villkoren i Sverige kommer få svårt för att bli delaktiga i samhället, en 
attityd som vi tycker anspelar på ett förhållningssätt som säger att de får skylla sig 
själva.  
 
Flera av intervjupersonerna talade om kulturkompetens, multikultur och 
mångkulturalism utan att detta var något som vi nämnde eller efterfrågade. De talade 
om kulturkrockar, att det är lättare att närma sig de ungdomar som är lika en själv och 
att personal med samma kulturella bakgrund som ungdomarna kunde arbeta på ett mer 
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konstruktivt sätt. Detta var något som vi tyckte var oerhört viktigt att vidare analysera. 
Forskning visar att socialarbetare i Sverige främst är utbildade i att möta klienter som 
kulturellt påminner om dem själva och att de inte är tränade i att reflektera över sin egen 
kulturbundenhet. Vi valde att förstå det som att vissa av intervjupersonerna hade en 
tendens att förstå kultur som en kategori förknippad med etniska identiteter som 
förklarar beteenden utifrån kulturella skillnader, men vi vill samtidigt poängtera att man 
också kan diskutera om detta handlar om boendepersonalens sätt att visa att de har en 
respekt för att kultur och religion är något som kan vara väldigt betydelsefullt i mötet 
med andra och att de är medvetna om att ungdomarna kan ha olika ställningstagande 
beroende på kulturell bakgrund. Intervjupersonerna såg även de blandade kulturerna på 
boendet som något konstruktivt, både för personalen och för ungdomarna. Deras tanke 
var att detta skulle förbereda ungdomarna på samhällets mångkultur och vara ett sätt att 
träna sig i respekt och en förståelse för andra kulturer. Vad vi väljer att särskilt lyfta 
fram ur vår analys är hur vi ska förstå och förhålla oss till begrepp som kulturkompetens 
och mångkulturalism. Trots att idéerna grundar sig i en tanke om att alla kulturer är lika 
värda och att samexistens och tolerans är något att eftersträva så funderar vi över om 
kulturkompetens och ett mångkulturalistiskt synsätt inte alltid ändå kommer att vara 
präglade av just fördomar. Begreppen handlar i slutändan om att man betonar kulturella 
identiteter och skillnaderna däremellan. Vi vill poängtera igen att det inte handlar om att 
förneka kultur eller kulturella skillnader utan om att betydelsen som skillnaderna 
tillskrivs kan bli problematisk.  
 
Vad vi också vill lyfta är hur svårt det alltid är att tala om sig själv och sina egna 
fördomar och tillkortakommanden. Nästan alla intervjupersoner la mer fokus på 
ungdomsgruppen och de allianser och rasistiska fördomar som förekommer där. 
Intervjupersonerna talade också gärna om tidigare personalgrupper, andra arbetsplatser 
och om samhället rent generellt. Vad vi får ta hänsyn till i en sådan här studie är att vi 
inte talar med privatpersoner. Vi talar med representanter för verksamheter. Det är 
därför viktigt att observera att vårt resultat bara kan skildra de tolkningar som 
intervjupersonerna uttrycker och att vi i vår tur har tolkat dessa. Detta har vi gjort 
utifrån våra egna föreställningar, antaganden och framförallt, fördomar.  
8.2 Reflektion 
 
Tio veckor har snart gått och vi har varit med om en fantastisk resa genom studiens 
gång, en resa som kommer att bli ett minne för livet. Vi har inte bara träffat fantastisk 
boendepersonal, vi har även fyllt på vår kunskapsbank. Under litteraturgenomgången 
såg vi att flertalet studier fokuserar på ensamkommande flyktingbarn och deras 
integrering i det svenska samhället. Vi såg även att det fanns mängder med forskning 
inom detta område. För att inte få en snarlik studie med många upprepningar valde vi 
därför att istället fokusera på rasistiska fördomar i arbetet med ensamkommande 
flyktingbarn. Inledningsvis använde vi oss av begreppet inkludering för att förstå de 
möjligheter respektive hinder som ungdomarna möter i samhället. Ganska snart i 
intervjuprocessen insåg vi att inkludering som begrepp var ganska oanvändbart. Det 
användes inte av boendepersonalen då det fortfarande inte är ett vedertaget begrepp 
inom socialt arbete. Vi valde dock att ändå låta begreppet stå kvar i intervjuguiden då 
intervjupersonerna kopplade våra frågor rörande inkludering till delaktighet och 
integrering. Detta fick som följd att vi använde oss av delaktighet som begrepp i 
analysen vilket gav oss stora möjligheter till en analys.  
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Vi kan nu i efterhand konstatera att vi stött på en del hinder under arbetets gång, bland 
annat i sökandet av teorier. Detta var en långdragen process då vi tyckte det var svårt att 
hitta relevanta teorier som kunde vara till hjälp för att analysera vårt material. Även 
intervjuerna och transkriberingarna tog lång tid. Den begränsade tidsramen var däremot 
inte något som fick oss att tro att vi inte skulle hinna klart i tid utan påverkade oss på så 
sätt att vi blev ännu mer fokuserade och strukturerade. Vi ser nu i efterhand att all den 
tid vi lagt på studien har varit värdefull då det insamlade och transkriberade materialet 
blev oerhört lyckat. Vi känner att vi lyckats besvara våra frågeställningar samt uppnått 
syftet med studien och vi är även mycket nöjda med de resultat vi uppnått.  
Slutligen vill vi säga att vi hoppas att denna studie kan väcka ett intresse, speciellt hos 
andra uppsatsstudenter så att fler studier görs inom detta område, både om flyktingar 
generellt och om ensamkommande barn. Vi hoppas även att de intervjupersoner som 
deltagit i studien skall se vårt material som något värdefullt och som har öppnat nya 
dörrar, exempelvis genom reflektion.  
8.3 Förslag till vidare överväganden och forskning 
 
Det vi tydligt ser i vårt resultat är att kunskap måste införlivas hos de som arbetar med 
individer med annan kulturell bakgrund än den egna. Här ser vi därför att kunskap redan 
på utbildningsnivå är relevant. Kunskap bör införlivas redan under 
Socionomutbildningen för att blivande socionomer ska förstå vad det innebär att arbeta 
med individer av olika etniciteter. Studenterna behöver även bli medvetna om att idéer 
om kulturkompetens och mångkulturalism inte enbart behöver syfta till något 
konstruktivt utan att det går att problematisera även dessa begrepp. Vidare ser vi att det 
i personalgrupper på boenden för ensamkommande flyktingbarn kan behövas en större 
kunskap, förståelse och inte minst en medvetenhet om fördomar och dess konsekvenser. 
Vi tror att kunskapen kan införlivas genom att personalgrupperna i sina 
handledningsmöten kontinuerligt berör och problematiserar vad tvärkulturellt socialt 
arbete innebär. Utbildningar, seminarium samt föreläsningar inom området tror vi kan 
skapa en större kunskap och förståelse hos personalen vilket kan bidra till att 
medvetandegöra fördomar.  
Vad gäller förslag på vidare forskning skulle vi vilja se att fler studier utförs inom detta 
relativt outforskade område, både om rasistiska fördomar i allmänhet men också om de 
fördomar som i synnerhet riktas mot målgruppen ensamkommande flyktingbarn. I 
många fall fokuserar forskning på socialarbetares upplevelser. Detta för att det i de allra 
flesta fall är det som är enklast och etiskt riktigt. Däremot, grundat på vår studies 
resultat, skulle det vara intressant om kvalitativ forskning gjordes utifrån de 
ensamkommande ungdomarnas eget perspektiv och undersöka om de upplever att 
boendepersonal och de själva har rasistiska fördomar och hur dessa i så fall kan ta sig 
uttryck. Vi ser även att kvalitativa studier rörande flyktingbarns möjligheter att bli 
delaktiga i det svenska samhället är önskvärda, att undersöka hur barnen själva ser på 
sin framtid i Sverige och hur de uppfattar det svenska rättssystemet. Vi skulle även vilja 
se framtida forskning kring begreppet inkludering i relation till socialt arbete, hur man 
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10. Bilagor 
 
10.1 Bilaga 1. Mail till intervjupersoner, personer som 





Vi är två studenter, Linn och Nathalie, som studerar vid Institutionen för socialt arbete 
vid Göteborgs universitet. Vi har precis börjat skriva vår kandidatuppsats på sjätte 
terminen och har som syfte att studera hur rasism kan ta sig uttryck inom det sociala 
arbetet, samt att undersöka de professionellas strategier för att arbeta med de rasistiska 
fördomar som fluktuerar kring ensamkommande flyktingbarn. Vidare vill vi diskutera 
hur fördomarnas eventuella konsekvenser påverkar barnens möjligheter att inkluderas i 
det svenska samhället. 
 
Vi hoppas att vår studie har väckt en nyfikenhet hos er och vår förhoppning är att vi får 
möjlighet att intervjua socionomer eller andra professionella på er arbetsplats som vill 
bidra med sina unika erfarenheter kring detta aktuella ämne. 
 
Önskar ni se vår intervjuguide med de frågor vi planerar att ställa får ni självklart 
möjlighet till det. Alla eventuella intervjupersoner kommer att vara anonyma i studien 
och de uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 
uppgifter som kan kopplas till intervjupersonerna hanteras på ett sådant sätt att de inte 
kommer att kunna identifieras av någon. En eventuell medverkan innebär att vi träffas 
och genomför en intervju som vi beräknar ta cirka en timme. 
För att försäkra oss om att vi har nått fram, tar vi kontakt med dig om cirka en vecka. 
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10.2 Bilaga 2. Följebrev med upplysningar om etiska krav 
till deltagande intervjupersoner 
 
Vi vill med detta brev förmedla att ert deltagande i denna studie är helt frivilligt och att 
ni när som helst under studiens gång kan välja att avbryta. Vi kommer att redovisa 
materialet genom att benämna er som ”hen” och ”Ip 1-8”, detta för att avidentifiera er så 
långt som möjligt. Vi har även valt att hålla era verksamheter anonyma och kommer 
därför inte nämna deras namn i studien. Vi kan garantera att materialet vi får in endast 
kommer att användas till studien syfte och kommer förvaras på ett sätt så att endast vi 
som skriver uppsatsen kan ha tillgång till det. När arbetet är färdigt kommer vi även att 
förstöra allt material vi fått in. När studien slutligen är färdigställd kommer den 
publiceras på Göteborgs universitets publikationer och vara tillgänglig för allmänheten. 
Vi kommer även skicka kandidatuppsatsen till samtliga deltagare. 
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10.3 Bilaga 3. Intervjuguide 
 
Inledning 
-Sammanfattande presentation av C-uppsatsen. 




-Vad har du för utbildning? 
 
Om verksamheten (om information inte redan finns) 
 
-Hur länge har du arbetat i den här verksamheten? 
-Kan du berätta lite om verksamheten? 
-Kan du beskriva hur en dag ser ut? 
-Hur tycker du stämningen är boendet? 
-Vad tycker du är roligast med ditt jobb? 
-Vad tycker du är jobbigt med yrket? Finns det något som du önskar var på ett annat 
sätt? I så fall vad? 
-Hur ser du som personal på framtiden, finns det någon önskan? 




-Vilken nationalitet har barnen? Finns det en majoritet på vart barnen kommer ifrån? 
-Har varje barn en genomförandeplan/handlingsplan? 
-Om ja, vad har barnet för roll i utformandet av den? 
-Hur upplever du arbetet med de äldre barnen/tonåringarna? 
-Vad är positivt, vad är negativt/svårare? 
-Hur upplever du arbetet med de yngre barnen? Upp till 12 år. 
-Vad är positivt, vad är negativt/svårare? 
 
Föreställningar om målgruppen 
 
-Ser du styrkor hos barnen/ungdomarna du träffar? Hur visar dessa sig? 
-Ser du svagheter? Hur visar dessa sig? 
-Hur ser du på barnens möjligheter i framtiden? 
-När du tänker på de barn du arbetar med, vad känner du? (Hoppfullhet/farhågor) 
-I programmen Godmorgon världen och Konflikt på P1 som sänds på helgerna hör man 
mycket snack om att professionella inom socialt arbete förhåller sig olika till 
ensamkommande flyktingbarn beroende på vilken nationalitet de har. Man tenderar att 
behandla barnen på olika sätt och i vissa fall försöker man anpassa sig på ett kulturellt 
plan. Hur tänker du kring sådana uppgifter? 
 
Rasism och fördomar (på arbetsplatsen) 
 
-Vad är rasism för dig? 
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-Har du märkt några skillnader i attityder mot flyktingbarn utanför boendet?-Upplever 
du att den rasism som finns i samhället påverkar dig och det arbete som du utför? Om 
du gör det, på vilket sätt?-Har du någonsin stött på rasistiska fördomar på din egen 
arbetsplats i det vardagliga sociala arbetet? Om du har gjort det, kan du ge exempel?-
Känner du till att ett barn på boendet har blivit utsatt för kränkningar eller fördomar?-
Tycker du att det är viktigt att lyfta ämnet om rasism och fördomar i ditt arbete? 
Arbetsplatsens strategier mot rasism 
-Om du anser att rasistiska fördomar förekommer på arbetsplatsen och du upplever detta 
som ett problem, har ni då utarbetade strategier/(riktlinjer att förhålla er till) för att 
arbeta med den problematiken? 
-Var har ni fått dessa strategier eller riktlinjer ifrån? 
(Lokalt/nationellt/barnkonventionen/FN) 
-Har du utrymme för att ensam reflektera över fördomar och rasism i ditt arbete? 
-Gör du detta? Hur ofta? 
-Har ni utrymme för handledning som behandlar fördomar och rasism, i samhället men 




-Upplever du att barnen i situationer utanför boendet möter hinder respektive 
möjligheter för att inkluderas? 




-Vad tycker du om det här samtalet, har det känts bra? 
-Är det något du vill tillägga? 
-Är det något vi inte tagit upp som du tycker är relevant? 
-Är det okej att vi återkommer om vi behöver komplettera några uppgifter? Till exempel 
via telefon och mail?	  	  	  
